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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden 
door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verken-
ningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in opdracht 
van de Landinrichtingsdienst. Voor het desbetreffende gebied wordt 
vanuit de ontwikkeling in een recent verleden een beeld geschetst 
van de te verwachten toekomstige landbouwkundige structuur. Hier-
door verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium inzicht in de 
huidige en de te verwachten problematiek alsmede nuttige informa-
tie voor het nemen van beleidsbeslissingen. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Alphen en 
Riel is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek, de analyse 
en rapportering zijn verzorgd door de heer Th.L. van Berkel. 
Den Haag, augustus 1979 (A. Maris) 
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1. A l g e m e e n s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Alphen en Riel" ligt ten zuiden 
van Tilburg in de Westelijke Kempen. Dit ruilverkavelingsgebied 
bestaat voornamelijk uit het grootste deel van de oppervlakte van 
de gemeente Alphen en Riel en verder uit kleine gedeelten van de 
gemeenten Tilburg, Goirle, Baarle-Nassau en Chaam. 
De grens van het onderzoekgebied (zie ter informatie bijgaan-
de kaart 1) verloopt vrij grillig en bestaat globaal gezien in het 
noorden uit rijksweg 58 en de grens van de ruilverkaveling Gilze-
Bavel-Rijensbroek. De oostzijde wordt begrensd door de Rechte 
Heide, het landgoed "De Hoevens" en de landgrens. De zuidgrens 
wordt gevormd door de bebouwde kom van Baarle-Nassau en de ruil-
verkavelingsgrens van Baarle-Nassau. De westgrens wordt bepaald 
door de blokgrens van Baarle-Nassau, de Alphense Bergen, Het Zand 
en de Chaamse Bossen. 
De bodem bestaat voornamelijk uit middelhoge en hogere dek-
zandgronden. In de beekdalen worden lagere gronden aangetroffen, 
deze zijn alleen als grasland in gebruik. Buiten de beekdalen ko-
men weinig sloten voor. In ongeveer 20% van het gebied komt perio-
diek wateroverlast voor, voornamelijk in de beekdalen. Daartegen-
over is in andere delen van het blok de bodem droogtegevoelig. 
Het gebied heeft een vrij open karakter met de bebouwing 
langs de verharde wegen en de grond wordt voornamelijk gebruikt 
als grasland en bouwland. Het gebied wordt voor een belangrijk 
deel omzoomd door omvangrijke bos- en natuurgebieden. In het blok 
worden alleen enkele kleinere boscomplexen aangetroffen. De grote 
open ruimten waaruit een groot gedeelte van het blok bestaat wor-
den gevormd door de heideontginningen als Gilzense, Rielse, 
Chaamse, Kwaalburgse en Poppelse Heide. 
In het gebied liggen de kleinere woonkernen Alphen en Riel 
(ca. 2000 â 2500 inwoners) die elk een afzonderlijke enclave vor-
men en waarin het grootste deel van de bevolking van de gemeente 
woont. 
De totale oppervlakte van het blok bedraagt volgens de laatst 
bekende grenzen (maart 1978) ruim 4400 ha. Naar schatting bestaat 
vier vijfde van deze oppervlakte uit cultuurgrond, voor tien pro-
cent uit bos- en natuurgebied en voor tien procent uit bebouwing, 
wegen, waterlopen, e.d. Het onderzoek in dit rapport omvat een op-
pervlakte van ruim 3800 ha grond in gebruik bij geregistreerden 
welke in het blok wonen en ook van geregistreerden die wonen in de 
enclaves Riel en Alphen. 
I) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst, repro-
duktie is niet toegestaan. 
Om na te kunnen gaan of er binnen het gebied verschillen be-
staan in de agrarische structuur zijn vier deelgebieden onderschei-
den (zie kaart). Deze komen overeen met de deelgebieden die bij de 
cultuurtechnische inventarisatie van het Instituut voor Cultuur-
techniek en Waterhuishouding zijn aangehouden. 
1.2 Bevolking 
Het blok ligt hoofdzakelijk in de gemeente Alphen en Riel, 
daarom zal de beschouwing over de bevolking en de beroepsbevolking 
alleen op deze gemeente betrekking hebben. De gemeenten Tilburg, 
Goirle, Baarle-Nassau en Chaam zijn omdat hiervan maar een klein 
gedeelte in het blok valt niet in de beschouwing opgenomen. 
De bevolking in Alphen en Riel is aanzienlijk uitgebreid en 
volgens de Bodemstatistiek van het CBS is de bebouwde oppervlakte 
van de gemeente toegenomen waartegenover de oppervlakte cultuur-
grond maar weinig verminderde. 
Tabel 1. 1 Oppervlakte en gebruik van de grond in Alphen en Riel 
1972 1976 
ha 1 ha % 
Cultuurgrond 4142 73,1 4122 72,8 
Bossen, natuurlijk terrein 1157 20,4 1111 19,6 
Woonwijken en industrieterrein 311 5,5 356 6,3 
Wegen, spoorwegen, water 55 1,0 76 1,3 
Totaal 5665 TÖÖ 5665 ÏÖÖ 
Bron: CBS-Bodemstatistiek. 
De afgelopen tien jaar (1968-1978) is het aantal inwoners in 
Alphen en Riel met een derde (33%) toegenomen en hiermee sterker 
gegroeid dan in de omringende eveneens kleine gemeenten Baarle-
Nassau en Chaam (ca. 20%). Het vergelijkbare groeipercentage voor 
de provincie Noord-Brabant was 17%. 
De toeneming van het aantal inwoners was in deze tien jaar in 
iets sterkere mate het gevolg van vestigingsoverschotten dan van 
natuurlijke groei (geboortenoverschot). Door uitbreiding van de 
woningbouw, voornamelijk in het dorp Riel, was er in de jaren 1972 
tot en met 1974 een groot vestigingsoverschot. Dit is daarna weer 
sterk verminderd. De natuurlijke groei bleef gelijk ondanks de 
groeiende bevolking. 
^^m 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van het aantal inwoners in Alphen en Riel 
Aantal Percentage 
personen groei %) 
Inwoners 1 januari 1968 4228 
Geboortenoverschot 1968-1973 308 7,3 
Vestigingsoverschot " 261 6,2 
Inwoners 1 januari 1973 4797 13,5 
Geboortenoverschot 1973-1978 309 6,4 
Vestigingsoverschot " 526 11,0 
Inwoners 1 januari 1978 5632 17,4 
x) Per vijfjaarlijkse periode. 
Bron: CBS. 
De groei van de bevolking in de komende jaren zal in feite 
alleen afhankelijk zijn van de - de laatste jaren verminderde -
natuurlijke groei. Deze lag de laatste jaren nog boven de 1% per 
jaar maar zal dus naar verwachting verder dalen. De migratie van 
1972 tot en met 1974 een sterke groeifactor, zal gezien het ruim-
telijk beleid van de overheid dat gericht is op afremming van de 
groei in kleinere kernen in de toekomst vervallen 1). Volgens de 
huidige normen mogen er in de komende jaren niet meer dan 50 wo-
ningen per jaar worden gebouwd. Dit betekent dat deze woningbouw 
maar amper voldoende zal zijn om de natuurlijke groei te kunnen 
opvangen. 
De uitbreiding van de woningbouw zal vrijwel alleen plaats-
hebben in de dorpen (enclaves). Het agrarisch grondgebruik in het 
blok zal hierdoor nauwelijks worden verminderd. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Door de uitbreiding van het aantal inwoners is ook de beroeps-
bevolking toegenomen. In de periode 1960-1971 is de mannelijke be-
roepsbevolking in Alphen en Riel met 19% uitgebreid bij een groei 
van de totale bevolking met 17%. 
Doordat de beroepsbevolking in de agrarische sector vermin-
derde en de totale beroepsbevolking toenam is het aandeel van de 
land- en tuinbouw in de totale beroepsbevolking teruggelopen. Dit 
was niet alleen het geval tot 1971 maar meer nog daarna toen de 
bevolking en de beroepsbevolking nog sterker zijn gegroeid door 
vestigingsoverschotten. Hierdoor is het aandeel van de agrarische 
sector thans lager dan in 1971. 
1) Zie o.a.: "Streekplan Midden- en Oost-Brabant." 
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Tabel 1.3 Beroepsbevolking en forensisme Alphen en Riel (mannen) 
1960 1971 
Aantal mannelijke beroepspersonen 
Perc. 1) werkzaam in land- en tuinbouw 
Percentage 1) uitgaande forensen 
056 
38 
27 
1255 
26 
39 
1) Voor het aantal mannelijke beroepspersonen. 
Bron: CBS-Algemene volkstellingen. 
Bijna twee vijfde van de werkende mannen in Alphen en Riel 
werkte in 1971 buiten de gemeente. Dit uitgaande forensisme dat al 
tussen 1960 en 1971 toenam is daarna wellicht nog meer toegenomen 
doordat de gemeente, gezien de vestigingsoverschotten, een nog be-
langrijker woonfunctie kreeg voor elders werkenden. Veruit de be-
langrijkste pendelplaats vanuit Alphen en Riel (1971) was Tilburg, 
de overige pendelaars werkten voornamelijk in de andere aangren-
zende gemeenten (Goirle, Gilze-Rijen en Baarle-Nassau). 
De agrarische sector is voor de gemeente Alphen en Riel een 
zeer belangrijke bedrijfstak gebleven. De plaatselijke werkgelegen-
heid in deze sector is voor een groot gedeelte werkgelegenheid op 
de landbouwbedrijven of werkgelegenheid welke afhankelijk is van 
landbouwbedrijven (leveranciers van produkten en diensten, afne-
mers en verwerkers van landbouwprodukten). 
Over de ontwikkeling van de beroepsbevolking, de werkgelegen-
heid, de pendel en de arbeidsreserve sinds 1971 in het rayon Til-
burg, waartoe Alphen en Riel hoort, geeft onderstaande tabel enig 
inzicht. 
Tabel 1.4 Samenvattend overzicht arbeidsmarktgegevens van het 
rayon Tilburg 1) (mannen) 
1971 1974 1977 
Beroepsbevolking 
Pendelsaldo 
Gemiddelde werkloosheid 
Bezette arbeidsplaatsen 
65100 
-3000 
1700 
60400 
66050 
-2275 
3375 
60400 
61800 
-4995 
4185 
52620 
1) Gemeenten: Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Berkel, Diessen, 
Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel, 0.-, W.- en Middelbeers, 
Tilburg, Udenhout. 
Bron: Distr. Bureau van de Arbeidsvoorziening - arbeidsmarktbe-
schrijving. 
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In dit rayon is in de periode 1971-1977 de mannelijke beroeps-
bevolking verminderd maar sterker nog het aantal bezette arbeids-
plaatsen voor mannen. Hiertegenover werd het negatieve pendelsaldo 
aanzienlijk vergroot en nam de gemiddelde werkloosheid sterk toe. 
De werkloosheid gemeten aan de hand van de gemiddelde werk-
loosheid voor mannen ligt in het rayon Tilburg duidelijk boven het 
gemiddelde van Noord-Brabant terwijl de provincie boven het lande-
lijk gemiddelde ligt. 
Tabel 1.5 Gemiddelde werkloosheid voor mannen in procenten van de 
afhankelijke mannelijke beroepsbevolking (loon- en sa-
laristrekkenden) 
Rayon Tilburg Noord-Brabant Nederland 
1975 8,3 6,9 5,1 
1976 8,0 6,7 5,3 
1977 7,5 6,1 4,8 
Bron: Arbeidsmarktbeschrijving 1977. 
In groter verband gezien zegt de arbeidsmarktbeschrijving 
1976 dat in Noord-Brabant de werkgelegenheid, welke in 1975 nog 
terugliep, in 1976 een lichte stijging vertoonde. Het aantal ar-
beidsplaatsen in de dienstensector nam toe terwijl dat in de nij-
verheid en de landbouw afnam. De toename van het aantal arbeids-
plaatsen was echter niet voldoende om de groei van de beroepsbe-
volking op te vangen; vele mannen zijn gaan pendelen. Overigens 
zal het ook voor de komende jaren, waarin een relatief grote groei 
van de beroepsbevolking wordt verwacht, vele problemen opleveren 
om voldoende arbeidsplaatsen te scheppen. 
1.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Regionaal niveau 
In het "Streekplan Midden- en Oost-Brabant" (vastgesteld in 
1978) is het landelijk gebied van de ruilverkaveling "Alphen en 
Riel" voor ruim de helft aangegeven als "agrarisch gebied" wat be-
tekent dat de landbouw hier voorop staat en de landschapsbouw se-
cundair is. Een kleiner deel is bestempeld als "agrarisch gebied 
met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde": landschap-
pelijke en cultuurhistorische waarden dienen hier in nauwe relatie 
met de landbouwfunctie beschermd en waar mogelijk en wenselijk 
verdere ontwikkeld te worden. 
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Lokaal niveau 
In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Alphen 
en Riel 1) is het voorgaande nader uitgewerkt. Het tot de ruilver-
kaveling behorend agrarisch gebied van deze gemeente is onderschei-
den in "agrarische doeleinden A, B, C en D" en "landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied". Er zijn een drietal onderscheidingen 
te maken omtrent bestemming en gebruik van deze gronden (zie 
kaart 2): 
1. "Agrarische doeleinden A, B en C". De agrarische belangen 
staan voorop maar vestiging van nieuwe bedrijven is niet toe-
gestaan. Dit zijn voornamelijk de gronden (en bouwblokken) 
rond de dorpen en de grotere wegen en betreft ca. 13% van het 
deel van de gemeente Alphen en Riel dat in het blok ligt. 
2. "Agrarische doeleinden D". Ook hier staan de agrarische be-
langen voorop terwijl vrijstelling kan worden gegeven voor de 
vestiging van nieuwe bedrijven (ook voor intensieve veehoude-
rij en tuinbouw). Dit betreft globaal het noord-zuid lopende 
middengedeelte van het blok en omvat ongeveer de helft van 
het deel van Alphen dat in het blok ligt. 
3. "Landschappelijk waardevol agrarisch gebied". Naast de land-
bouw spelen hier ook doeleinden voor het behoud en/of herstel 
van de natuurwetenschappelijke, landschappelijke en cultuur-
historische waarden een rol als ook de extensieve dagrecrea-
tie. Deze gebieden liggen voornamelijk in het westen van het 
blok en langs de blokgrens in het oosten (omtrent 40% van het 
Alphense deel van het blok). 
Het bestemmingsplan geeft voor de gebieden met agrarische 
doeleinden (A t/m D) geen beperkingen ten aanzien van het grondge-
bruik voor de landbouw, wel over de agrarische bedrijfsbouwwerken. 
Globaal gesteld mogen bij "agrarische doeleinden A t/m C" alleen 
bouwwerken ten dienste van een bestaand agrarisch bedrijf (geen 
woningen) worden gebouwd terwijl het bij "agrarische doeleinden D" 
mogelijk is nieuwe bedrijven te stichten. Verder kan bij "agrari-
sche doeleinden B t/m D" vergunning worden verleend voor de bouw 
van hooitorens en silo's waarvan de hoogte maximaal 15 meter mag 
bedragen. 
In het "landschappelijk waardevol agrarisch gebied" mag niet 
worden gebouwd, wel kan vrijstelling worden verleend voor bouwwer-
ken ten dienste van een bestaand agrarisch bedrijf. Wat betreft 
het uitvoeren van cultuurtechnische werken (anders dan in het ka-
der van de normale bedrijfsvoering) zijn er onder meer bepalingen 
omtrent het aanbrengen van oppervlakteverhardingen (wegen, paden, 
enz.), het wijzigen van de waterstand of de waterhuishouding, het 
afgraven of ophogen of egaliseren van gronden en het verwijderen 
van houtgewas of geboomte. 
1) Vastgesteld door de gemeenteraad in 1977, thans in behande-
ling bij G.S. 
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Waterwingebied 
Het noordelijk deel van het blok behoort tot het waterwinge-
bied van Tilburg: vanaf de noordelijke blokgrens tot de Goordijk 
ingedeeld in zone 2 en van daaraf tot de Vijfhuizenbaan in zone 3. 
Landbouwkundig betekent dit dat aan de agrarische bedrijfsvoering 
geen beperkingen zijn opgelegd. 
De delen van de andere gemeenten 
Het grondgebied van Goirle dat in het blok is gelegen wordt 
in het Streekplan Midden- en Oost-Brabant deels als "agrarisch ge-
bied met landschappelijke en cultuurhistorische waarde" (= land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied) en deels als "agrarisch 
gebied" beschouwd en het gedeelte onder Tilburg als "agrarisch ge-
bied". Het gedeelte onder Baarle-Nassau behoort volgens het Streek-
plan West-Brabant (1970) tot de "landschappelijk waardevolle agra-
rische gebieden" waar het agrarisch gebruik overheerst in samen-
hang met het behoud van het karakter van het landschap. 
Landschap en natuurterreinen 
In het blok zijn een aantal belangrijke landschappelijke ele-
menten te onderscheiden 1) zoals beekdalen, hoger en lager gelegen 
gronden, natte en droge terreinen, kleinere bos- en natuurcomple-
xen en de grote open ruimte van de Gilzense, Rielse, Chaamse, 
Kwaalburgse en Poppelse Heide. Vooral in de stroomdalen zal de wa-
terhuishouding en andere cultuurtechnische werkzaamheden sterk af-
gestemd moeten zijn op het behoud van het evenwicht van het land-
schap. 
Recreatie 
De voornaamste concentratiepunten voor de verblijfsrecreatie 
liggen buiten het blok, in de hieraangrenzende bossen (recreatie-
gebied 't Zand, bungalowpark onder Baarle-Nassau). Als elementen 
voor de dagrecreatie is er een toeristische route die het blok 
doorsnijdt en zijn er in de natuurgebieden van de gemeente o.a. 
wandelpaden, ruiterpaden en picknickplaatsen. Er bestaan momenteel 
geen plannen voor uitbreiding van recratieve voorzieningen in het 
ruilverkavelingsgebied 2). 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
Op grond van de thans beschikbare gegevens is te verwachten 
dat het areaal cultuurgrond de komende tien jaar enigszins zal 
verminderen. De uitbreiding van de woningbouw als ook enige uit-
breiding van de industrie zal voornamelijk in de enclaves rond de 
dorpen Alphen en Riel worden gerealiseerd. Deze grond is momenteel 
1) Zie rapport ex art. 32 "Alphen en Riel". 
2) Informatie bij de gemeente. 
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nog als cultuurgrond in gebruik (globaal 35 à 40 ha). Verder zal 
voor andere doeleinden zoals uitbreiding van sportterreinen en de 
aanleg van een tweetal fietspaden (Alphen-BaarIe-Nassau in uitvoe-
ring, Alphen-Gilze binnen tien jaar) in verband met de verkeers-
veiligheid omtrent 8 à 10 ha nodig zijn. Voor de komende tien jaar 
zal derhalve voor de hier genoemde doeleinden in totaal om en na-
bij 50 ha cultuurgrond nodig zijn. 
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2. Ag r ar i s c h - s t r u c tu re l e a s p e c t e n 
De ontwikkeling van de agrarische structuur wordt in het al-
gemeen gekenmerkt door een vermindering van het aantal bedrijven 
en arbeidskrachten en eveneens van de oppervlakte cultuurgrond en 
een groei van de produktie. 
In dit hoofdstuk wordt bezien hoe deze ontwikkeling de afge-
lopen jaren (1972-1977) in "Alphen en Riel" is geweest. Dit bete-
kent dat voornamelijk wordt ingegaan op de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven, de cultuurgrond en het aantal personen dat in 
het blok in de land- en tuinbouw werkzaam is. Ook komen de eigen-
dom/pachtverhouding en de verkaveling van de bedrijven aan de or-
de 1). 
In dit en in volgende hoofdstukken worden meermalen vergelij-
kende cijfers gegeven van de ruilverkavelingsgebieden Nispen-Schijf 
en Etten-Leur. Dit zijn namelijk de enige Brabantse blokken waar-
van het basismateriaal uit vrijwel dezelfde periode op dezelfde 
wijze is bewerkt. Voor het landbouwgebied waarin het blok ligt, de 
provincie en Nederland gelden niet geheel dezelfde criteria waar-
door slechts een meer globale vergelijking mogelijk is. 
2.1 Aantal bedrijven naar beroepsgroep 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven en 
nevenbedrijven (zie bijlage 1). De hoofdberoepsbedrijven (bedrij-
ven waarop het bedrijfshoofd meer dan de helft van de arbeidstijd 
werkzaam is) vormen de belangrijkste categorie. In de periode 
1972-1977 is hun aantal afgenomen van 242 tot 212, een verminde-
ring van 2,6% per jaar (landelijk 2,4%). Deze vermindering van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven komt sterk overeen met die in andere 
Brabantse gebieden zoals "Nispen-Schijf" (2,6% van 1969 tot 1974) 
en "Etten-Leur" (2,3% van 1970 tot 1975). In 1977 hadden de hoofd-
beroepsbedrijven 90% van de geregistreerde cultuurgrond in gebruik, 
in 1972 was dit 95%. 
De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd 
op de meitellingen van de landbouw welke via het CBS worden 
verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op alle geregis-
treerde bedrijven in het blok en op de cultuurgrond die zij 
in gebruik hebben. De oppervlakte cultuurgrond van het blok 
is hiermee niet bepaald. Bij de meitellingen worden namelijk 
kleine bedrijfjes buiten beschouwing gelaten en komt ook het 
grondgebruik in het blok van buiten het blok wonenden niet 
aan de orde. Anderzijds is wel meegeteld het grondgebruik bui-
ten het blok van degenen die in het blok wonen. 
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Tabel 2.1 Bedrijven naar 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 1) 
Totaal 
beroepsgroep 
Aantal b< 
1972 
242 
55 
297 
îdriiven 
1977 
212 
71 
283 
Ha cultuurgrond 
1972 1977 
3653 3322 
189 355 
3842 3677 
1) Exclusief bedrijven met minder dan 10 sbe. 
Bijna acht procent van de bedrijfshoofden op de hoofdberoeps-
bedrij ven had in 1977 neveninkomsten uit werk buiten het bedrijf 
(5% in 1972). Deze nevenberoepen zijn zeer gevarieerd en waren 
voor de helft nauw verwant aan de landbouw. 
Het aantal nevenbedrijven, omvattend 25% van alle bedrijven 
in 1977, ligt boven het gemiddelde van de zandgronden (19% in 
1976). Driekwart van de nevenbedrijven wordt geëxploiteerd door 
niet-agrariërs, de anderen door rustenden. De laatste jaren is zo-
wel het aantal nevenbedrijven als hun geregistreerd grondgebruik 
toegenomen. De oorzaak hiervan is dat vele bedrijven die uit de 
hoofdberoepsgroep zijn gegaan als nevenbedrijf werden voortgezet 
en daarbij het grootste deel van hun grond (ca. twee derdedeel) 
hebben aangehouden. 
Mutaties in de groep hoofdberoepsbedrijven 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had ver-
schillende oorzaken. Deze oorzaken zijn onderscheiden in beroeps-
beëindiging (het natuurlijke verloop), beroepsverandering (aan-
vaarden- van een beroep buiten de landbouw) en overige oorzaken 
(ziekte jonge b'edrijfshoofden, verhuizing naar bedrijf buiten het 
blok e.d.). 
Tabel 2.2 De mutaties op de hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en 
gevolg 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
Totaal-
aantal 
36 
16 
4_ 
56 
Voortgezet 
hoofdberoeps-
bedrij f 1) 
16 (14) 
1 
3 ( 1) 
20 (15) 
als 
neven-
bedrijf 
11 
12 
23 
Aantal 
opgeheven 
9 
3 
1 
13 
( ) Tussen haakjes waarvan door (schoon-)zoons. 
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De afgelopen jaren is het aantal hoofdberoepsbedrijven met 36 
verminderd; het merendeel van deze bedrijven (23) werd voortgezet 
als nevenbedrijf terwijl de anderen (13) werden opgeheven. De voor-
naamste oorzaak hierbij was de beroepsbeëindiging door leeftijd 
waardoor het aantal bedrijven met 20 verminderde, daarnaast was 
echter de beroepsverandering (-15) van weinig minder betekenis. 
Van 36 bedrijven waar beroepsbeëindiging door leeftijd voor-
kwam zijn er 16 door een opvolger als hoofdberoepsbedrij f voortge-
zet. Dit betekent een opvolgingspercentage van 44% in deze periode 
hetgeen lager was dan in "Nispen-Schijf" (51%) en "Etten-Leur" 
(49%) in iets vroegere perioden. De opvolgers waren meest zoons of 
schoonzoons (14), opvolging door niet-familieleden kwam nauwelijks 
voor. De bedrijven die bij beroepsbeëindiging betrokken waren en 
overgenomen werden hadden een gemiddelde produktieomvang van 136 
sbe, de bedrijven die na beroepsbeëindiging niet meer als hoofd-
beroepsbedrijf zijn voortgezet hadden een omvang van 84 sbe. Hier-
uit blijkt dat bij beroepsbeëindiging een selectie optreedt in die 
zin dat vooral gemiddeld zwakkere bedrijven stoppen. 
Er zijn 16 bedrijfshoofden van beroep veranderd; hierdoor 
zijn 15 bedrijven als hoofdberoepsbedrij f verdwenen. Gerekend over 
alle bedrijven was de "effectieve" beroepsverandering 1,3% per jaar 
(15 van de 242); deze lag hiermee boven het landelijke gemiddelde 
(1% per jaar) maar kwam overigens wel overeen met "Etten-Leur" 
(1,4% per jaar). De als gevolg van beroepsverandering verdwenen 
bedrijven hadden een gemiddelde produktieomvang van 99 sbe en la-
gen hiermee duidelijk onder het gemiddelde van alle bedrijven (134 
sbe). Ook de gemiddelde bedrijfsoppervlakte (11,8 ha) lag onder 
het gemiddelde van alle bedrijven (15,1 ha) en het waren allemaal 
bedrijven met grondgebonden landbouwproduktie als voornaamste be-
drijf stak(ken) . 
Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1972 242 
afgenomen met (opgeheven 13, naar C 12, naar Dil) -36 
toegenomen met (gesticht 6) + 6 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1977 212 
Een soortgelijke samenvatting van de verandering van het aan-
tal nevenbedrijven vertoont het volgende beeld: 
aantal nevenbedrijven in 1972 55 
afgenomen door opheffing -27 
toegenomen met (gesticht 20, uit hoofdber. 23) +43 
aantal nevenbedrijven in 1977 71 
Het aantal nevenbedrijven nam toe hoewel de helft van het 
oorspronkelijke aantal is opgeheven. Naast een aanzienlijke toe-
stroming van voorheen hoofdberoepsbedrijven zijn er ook vrij veel 
nieuwe bedrijven gesticht waarvoor meerdere oorzaken zijn aan te 
wijzen (weer voldoen aan de telplicht, begonnen met veehouderij, 
kopen van los land, e.a.). 
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2.2 Indeling van de bedrijven naar oppervlakte cultuur-
grond 
De oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde bedrijven 1) 
in het blok is in de periode 1972-1977 verminderd van 3842 ha tot 
3677 ha, dit is met 165 ha of 0,9% per jaar en was hiermee gelijk 
aan het Zuidelijk Zandgebied. Deze vermindering had verschillende 
oorzaken waarvan het nog aanhouden van grond terwijl men (na be-
drijf sopheffing) niet meer geregistreerd is waarschijnlijk de voor-
naamste is. Het is niet uitgesloten dan een deel van deze uit de 
registratie verdwenen cultuurgrond toch nog wordt gebruikt door de 
hoofdberoepsbedrijven. Verder is ook voor niet-agrarische doelein-
den cultuurgrond onttrokken. 
Een gedeelte van de cultuurgrond is in gebruik bij nevenbe-
drijven, namelijk ca. 10% tegen 5% in 1972. Dit ligt iets boven 
het gemiddelde van de zandgronden (7%). De toeneming van het grond-
gebruik bij de groep nevenbedrijven hangt, zoals reeds werd opge-
merkt, samen met het feit dat bedrijfshoofden die van beroep ver-
anderden of gingen rusten het grootste deel van hun grond aanhiel-
den. 
Het grondgebruik op hoofdberoepsbedrijven is van 1972 tot 
1977 verminderd van 3653 tot 3322 ha. De gemiddelde oppervlakte 
van de bedrijven waarop het grondgebruik meer betekenis heeft, de 
bedrijven groter dan 10 ha, is iets toegenomen (van 17,7 tot 18,8 
ha) doordat het aantal bedrijven sterker verminderde dan de opper-
vlakte cultuurgrond. De bedrijven onder de 10 ha zijn overwegend 
bedrijven met intensieve veehouderij waarbij de gemiddelde opper-
vlakte weinig zegt over de bestaansmogelijkheden. 
Ruim een vijfde (22%) van de hoofdberoepsbedrijven is kleiner 
dan 10 ha, 27% heeft 10 tot 15 ha grond en ruim de helft (51%) is 
groter dan 15 ha. Deze laatste bedrijven gebruiken 71% van de cul-
tuurgrond. De afgelopen jaren is alleen in de oppervlakteklassen 
van 5 tot 20 ha het aantal bedrijven verminderd, vooral in de 
klasse van 10 tot 15 ha. Het aantal grotere en kleinere bedrijven 
nam iets toe. 
Tabel 2.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
Totaal 
1972 
aantal 
23 
29 
80 
57 
45 
8 
242 
Bedri 
% 
9 
12 
33 
24 
19 
3 
100 
-iven 
1977 
aantal 
25 
22 
57 
51 
47 
10 
212 
% 
12 
10 
27 
24 
22 
5 
100 
Opperi 
in 
1972 
36 
245 
1038 
999 
1072 
263 
3653 
/lakte 
ha 
1977 
36 
179 
738 
887 
1127 
355 
3322 
1) Met minstens 10 sbe. 
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De vermindering van het aantal bedrijven in de betreffende 
oppervlakteklasse was vooral het gevolg van het verdwijnen van be-
drijven als hoofdberoepsbedrijf. Door vergroting of verkleining 
van de oppervlakte is het aantal bedrijven in de diverse ha-klassen 
per saldo doorgaans weinig veranderd. Een uitzondering vormt de 
klasse van 10 tot 15 ha waar zowel door vergroting als door ver-
kleining het aantal bedrijven verminderde. 
Van de groep hoofdberoepsbedrijven werden er 59 vergroot en 
38 verkleind met minstens 1 ha (resp. 29% en 18%). De vergrotingen 
en verkleiningen hadden op het totaal gezien nauwelijks invloed op 
de verdeling van de bedrijfsgrootte. 
Tabel 2.4 Vergrotingen en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Vergroot 
Verkleind 
Aantal 
bedrij-
ven 1) 
59 
38 
Aantal bedrijven dat vergroot of 
verkleind is met ha 
1-2 2-4 4-6 6-10 10 e.m. 
22 21 7 5 4 
1 1 1 2 8 5 2 
Opper-
vlakte 
in ha 
206 
152 
1) Totaal 206, waarvan 109 zonder verandering van 1 ha of meer. 
De vergrote bedrijven zijn gemiddeld 3,5 ha in oppervlakte 
toegenomen, de verkleinde bedrijven met gemiddeld 4 ha in opper-
vlakte verminderd. De veranderingen betroffen meest oppervlakten 
groter dan 2 ha. 
Voor zover er gesproken kan worden van een netto toename van 
cultuurgrond zij opgemerkt dat met name de grotere rundveehouderij-
bedrijven (boven 20 ha) grond aangetrokken hebben terwijl verklei-
ningen vooral plaatsvonden op kleinere veredelingsbedrijven (tot 
10 ha). 
Evenals het verloop van het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
ook het verloop van hun oppervlakte samengevat weer te geven, deze 
was als volgt: 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1972. 3653 ha 
uit de groep gegaan (opgeheven 119 ha, naar C en D 275 ha) -394 ha 
in de groep gekomen (gesticht 6 ha) + 6 ha 
vergroting gebleven hoofdberoepsbedrijven (saldo) + 57 ha 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1977 3322 ha 
Deze opstelling geeft in grote trekken weer op welke wijze de 
oppervlakte van de groep hoofdberoepsbedrijven de laatste jaren is 
veranderd. Hieruit is niet op te maken hoeveel grond van gebruiker 
wisselde. 
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2.3 Wisselingen in het gebruik van de grond 
Om enig inzicht te krijgen in het grondverkeer is nagegaan 
hoeveel grond in de afgelopen periode van gebruiker is gewisseld, 
wie de hierbij betrokken gebruikers waren en onder welke omstan-
digheden de overdracht heeft plaatsgehad. 
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van het grondverkeer 
in de periode 1972-1977. Aangezien alleen de oppervlakten in 1972 
en 1977 worden vergeleken valt hierbij een (waarschijnlijk beperkt) 
deel van het grondverkeer buiten de waarneming. In deze periode 
was bijna 800 ha cultuurgrond betrokken bij overdracht, opheffing 
en verkleining van bedrijven. Dit betrof ca. 21% van de oppervlak- . 
te in 1972 en was hiermee van beperkter omvang dan bijvoorbeeld in 
"Etten-Leur" (24,5% in 1970-1975). 
De oppervlakte betrokken bij overdracht van gehele bedrijven 
bedroeg 363 ha en betrof voornamelijk overdracht aan zoons/familie-
leden (326 ha) en slechts weinig aan niet-familieleden (37 ha). 
Het andere grondverkeer (427 ha) bestond uit opheffing van bedrij-
ven en verkleining van andere bedrijven. 
In tegenstelling tot de overdracht van gehele bedrijven aan 
familieleden, waar derden in het algemeen niet kunnen meedingen, 
biedt het grondverkeer bij bedrijfsopheffing en -verkleining door-
gaans meer mogelijkheden van grondverwerving door niet-familiele-
den. De opgeheven bedrijven hadden 203 ha grond, hiervan hebben ze 
zelf nog 45 ha in gebruik. De rest bedraagt 158 ha. De verklei-
ningen bedroegen 269 ha. Het totaal van deze twee (427 ha) zou men 
ook het "vrijere" grondverkeer kunnen noemen. Dit was in de be-
schouwde periode 11% van de grond in 1972 of 2,3% per jaar, ook 
dit was lager dan in "Etten-Leur" (2,8% per jaar). Welk deel van 
deze grond naar familieleden of derden ging is uit deze gegevens 
niet op te maken. Wel is bekend dat de grond van opgeheven bedrij-
ven globaal gezien voor twee derdedeel wordt gebruikt door bestaan-
de bedrijven iri het blok. De andere grond wordt voor ongeveer de 
helft (ruim 30 ha) nog door de bedrijfsopheffers zelf gebruikt als 
niet-geregistreerde terwijl de rest deels aan het agrarisch ge-
bruik is onttrokken en deels in gebruik is bij bedrijven buiten 
het blok. Waar de grond is gebleven van de bedrijven die verkleind 
zijn is niet nader onderzocht. 
Tabel 2.5 Grondverkeer (in ha cultuurgrond) 
Alphen/Riel 
1972-1977 
ha % 
Etten-Leur 
1970-1975 
ha % 
Oppervlakte blok in eerste jaar 
Ha welke van gebruiker wisselde, totaal 
- door bedrijfsoverdracht 
aan familie 
aan vreemden 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 
3842 
790 
100 4941 100 
20,6 1212 24,5 
363 
326 
37 
158 
269 
9,5 
8,5 
1,0 
4,1 
7,0 
547 
521 
26 
280 
385 
11,1 
10,6 
0,5 
5,7 
7,8 
1) Exclusief grond welke bedrijfsopheffers nog zelf gebruiken. 
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Het voorgaande had betrekking op de wisseling van de gebrui-
kers van de grond. Om een indruk te krijgen van de mate waarin 
grond wordt verkocht op de voor iedereen toegankelijke grondmarkt 
is nagegaan hoeveel eigendomsoverdrachten (enkele uitgezonderd 1) ) 
in een vrijwel met het blok overeenkomend gebied de laatste jaren 
(1975, 1976, 1977) blijkens officiële aktes plaatshadden. Uitgaan-
de van deze drie jaren werd gemiddeld per jaar 29 ha grond ver-
kocht, dit is de kadastrale oppervlakte welke overeenkomt met ca. 
28 ha geregistreerde grond, hetgeen betekent dat van de oppervlak-
te cultuurgrond in 1977 gemiddeld 0,8% per jaar werd verkocht. Ver-
der is bekend dat bijna al deze verkochte grond door agrariërs 
werd gekocht en amper 10% door niet-agrariërs en dat vrijwel al-
leen los land werd verkocht. Bij deze cijfers moet in acht worden 
genomen dat het laatste jaar evenveel grond werd verkocht als in 
beide voorgaande jaren samen. 
2.4 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en aantal opvolgers 
2.4.1 Arbeidsbezetting 
De betekenis van de landbouw als directe bron van werkgele-
genheid wordt steeds minder. Het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten op de bedrijven liep terug van 296 tot 266 of met gemid-
deld 2,1% per jaar (Zuidelijk Zandgebied ook 2,1% en landelijk 
2,7% per jaar). Deze vermindering van het aantal arbeidskrachten 
verliep echter trager dan de vermindering van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven (2,6% per jaar). Hierdoor nam de gemiddelde arbeids-
bezetting per bedrijf iets toe (van 1,22 tot 1,25 man). 
Het aantal bedrijfshoofden is met 26 verminderd, deels door 
beroepsverandering deels doordat bij beroepsbeëindiging het be-
drijf niet werd voortgezet. Het aantal meewerkende zoons bleef ge-
lijk; dit is opmerkelijk vergeleken met andere gebieden waar tot 
nu toe steeds een vermindering van het aantal meewerkende zoons 
werd waargenomen. 
De vaste arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrij fs-
hoofden en zoons. Het aandeel van hen in de totale vaste bezetting 
is de laatste jaren nauwelijks veranderd. 
1) Niet opgenomen zijn de transacties: 
- kleiner dan 1 ha bebouwd land of kleiner dan 0,5 ha los 
land; 
- met gemeenten, provincie of rijksoverheid; 
- van verpacht land; 
- tussen familieleden en/of bewoners van een zelfde huis; 
- betreffende erfenissen, boedelscheidingen en ruilingen. 
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Tabel 2.6 Vaste mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbe-
drijven 
Bedrij fshoofden 
Meewerkende zoons 
Overige gezinsleden 
Vreemden 
Totaal 
1972 
aantal 
238 
43 
5 
10 
296 
% 
80 
15 
2 
3 
100 
1977 
aantal 
212 
43 
4 
7 
266 
% 
80 
16 
1 
3 
100 
Index 1977 
(1972=100) 
89 
100 
80 
70 
90 
De meeste bedrijven zijn eenmansbedrijven, het percentage 
hiervan is nauwelijks veranderd (van 79% naar 77%). Op de meeste 
andere bedrijven (20%) werken twee arbeidskrachten. Het percentage 
tweemansbedrijven waarop de tweede man een zoon is kwam van 13% op 
15%. 
2.4.2 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
In dit gebied zijn vrij veel jongere bedrijfshoofden. In 1977 
was 59% van de bedrijfshoofden jonger dan vijftig jaar (landelijk 
51% en in "Etten-Leur" 65%). 
Bij de indeling van de bedrijven naar bedrijfstypen 1) blijkt 
dat op de bedrijven met voornamelijk intensieve veehouderij naar 
verhouding de meeste jongere bedrijfshoofden zijn (70% jonger dan • 
50 jaar). Verder is op de bedrijven met voornamelijk rundveehoude-
rij ruim de helft (55%) van de bedrijfshoofden eveneens jonger dan 
50 jaar. 
Tabel 2.7 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrijfs-
hoofd 
tot 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
55 - 60 jr. 
vanaf 60 jr. 
Totaal 
Bedriifs 
1972 
aantal 
85 
65 
32 
31 
29 
242 
% 
35 
27 
13 
13 
12 
100 
hoofden 
1977 
aantal 
71 
54 
32 
27 
28 
212 
% 
34 
25 
15 
13 
13 
100 
Aantal 
met op-
volger x) 
11 
12 (1) 
14 (2) 
37 (3) 
bedrijven 
zonder 
opvolger 
9 
13 
11 
33 
in 1977 
opvolging 
onbekend 
12 
2 
3 
17 
x) Tussen haakjes ( ) waarvan met meer dan één opvolger. 
i) Zie voor de indeling in bedrijfstypen hoofdstuk 3. 
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Er zijn 87 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ou-
der. Op 37 van deze bedrijven of 43% is een opvolger aanwezig, soms 
meer dan één. Daarnaast is op een aanzienlijk aantal bedrijven de 
opvolging nog niet bekend. Vergeleken met cijfers van 1976 1) ligt 
het opvolgingspercentage duidelijk boven dat van Noord-Brabant 
(31%) en ook van Nederland (37%). De opvolgingssituatie in het ge-
bied in 1977 is hiermee ook hoger dan die over de verstreken vijf 
jaren toen 39% van de bedrijven waarop het bedrijfshoofd het be-
roep beëindigde door een zoon of schoonzoon werd voortgezet (zie 
tabel 2.2). 
2.5 Rechtsvorm van grondgebruik en verkaveling 
2.5.1 Rechtsvorm van grondgebruik 
Verreweg het grootste deel van de grond is in eigendom van 
de gebruikers. In 1977 was dit in de gemeente Alphen en Riel 88% 
en in het ruilverkavelingsgebied 87% waarbij op de hoofdberoepsbe-
drijven (88%) wat meer eigendom-gebruik was dan op de nevenbedrij-
ven (84%). 
Tabel 2.8 Percentage cultuurgrond in eigendom-gebruik 
Gemeente Alphen en Riel 
Landbouwgebied Westelijke Kempen 
Blok "Alphen en Riel" totaal 
- hoofdberoepsbedrijven 
- nevenbedrijven 
1970 
87 
78 
1975 
89 
79 
1977 
88 
80 
87 
88 
84 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
Het pachtland in het blok is voor verreweg het grootste deel 
(84%) eigendom van particulieren (voor de .helft van andere boeren), 
voor 9% van de overheid en voor 7% van buitenlandse eigenaren. Een 
zesde deel (17%) van de gepachte grond wordt gepacht van ouders of 
schoonouders, dit komt in Kwaalburg veel meer voor dan in de ande-
re deelgebieden. Pachten van buitenlanders komt vrijwel alleen 
voor in deelgebied Alphen. 
1) "De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en 
tuinbouw in 1976", LEI-publikatie, 1978. 
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Tabel 2.9 Aard van de verpachters 
Oppervlakte pachtland in ha 
Perc. hiervan gepacht van: 
ouders x) 
in 1977 
Blok "Alphen en 
totaal 
460 
17 
hoofdber.-
bedrijven 
404 
20 
Riel" 
neven-
bedrijven 
56 
— 
land- en tuinbouwers 
overige particulieren 
overheid 
buitenlanders 
42 
42 
9 
7 
42 
41 
9 
8 
42 
50 
8 
-
x) Dit percentage is ook opgenomen in een of meer onderstaande 
regels. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
2.5.2 Verkaveling en ontsluiting 
De verkaveling is over het algemeen zeer ongunstig. De hoofd-
beroepsbedrij ven hadden dooreengenomen 6,9 kavels met een gemiddel-
de oppervlakte van 2,3 ha terwijl driekwart (74%) van deze bedrij-
ven vijf of meer kavels had (gegevens Landbouwtelling). 
Een nog ongunstiger beeld dan de hoofdberoepsbedrijven mid-
dels de Landbouwtelling laten zien vertoont de cultuurtechnische 
inventarisatie van het ICW: op de hier onderscheiden 198 "land-
bouwbedrijven" 1) waren gemiddeld 7,3 kavels van gemiddeld 2,3 ha. 
In het hiernavolgende wordt de verkavelingstoestand van de 
grootste bij het ICW onderscheiden groep bedrijven, de landbouwbe-
drijven, nader bezien. Deze 198 bedrijven hebben, zoals reeds op-
gemerkt, gemiddeld 7,3 kavels 2) per bedrijf of, bij een andere 
onderscheiding, gemiddeld 5,9 bedrijfskavels 3) per bedrijf. Bij 
deze bedrijfskavels zijn de huisbedrijfskavels (met 5,1 ha) gemid-
deld veel groter dan de veldbedrijfskavels (2,4 ha) van welke 
1) Deze door het ICW gehanteerde indeling wijkt af van de inde-
ling in bedrij fstype in de rest van dit rapport. 
2) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers, in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoor-
banen. 
3) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen wel ter plaatse overschrijdbare grenzen voorkomen, zo-
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen 
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrij fs-
kavels. 
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laatste er gemiddeld 4,9 per bedrijf voorkomen. Van de totale op-
pervlakte grond van deze bedrijven ligt slechts 31% in huisbe-
drijfskavels, dus bij huis in aaneengesloten stukken grond waarin 
overschrijdbare grenzen kunnen voorkomen. Ruim twee derde van de 
grond (69%) ligt echter in veldbedrijfskavels, dus van huis en wel 
op een gewogen gemiddelde afstand van 2372 meter van de bedrijfsge-
bouwen. Vooral voor bedrijven die sterk op de melkveehouderij zijn 
gericht is het duidelijk dat een verkaveling waarbij ruim twee 
derde van de grond ver van huis ligt een ernstige belemmering vormt 
voor een rationele bedrijfsvoering. 
Tabel 2.10 Verkaveling, 
Landbouwbedrijven 1) 
Kavels 
w.v. huiskavels 
Bedrij fskavels 
w.v. huisbedrijfskavels 
w.v. veldbedrijfskavels 
Topografische percelen 
kavels naar o; 
Aantal 
198 
1448 
199 
1163 
199 
964 
2156 
ppervlakte 
Oppervl. 
in ha 
3386 
3386 
805 
3386 
1057 
2329 
3386 
Gemiddelde 
opp. in ha 
17,1 
2,3 
4,0 
2,9 
5,1 
2,4 
1,5 
1) Hoofdberoep landbouwer/veehouder volgens ICW. 
Bron: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 
- cultuurtechnische inventarisatie 1977. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie is ook bekend hoeveel 
bedrijven 60% of meer van hun grond bij huis heeft liggen. Van de 
189 landbouwbedrijven met een oppervlakte van 5 ha of meer hebben 
er 25, dit is 13%, minstens 60% van de grond bij huis liggen (in 
huisbedrijfskavels). Wellicht is dit echter een te gunstige voor-
stelling van de verkavelingstoestand gezien in sommige gevallen 
het oversteken van een weg of waterloop bezwaren kan opleveren 
(dagelijkse gang naar de melkstal). Mogelijk is het begrip huis-
kavel beter bij de beoordeling of men meer rationeel kan werken. 
In dat geval heeft slechts 6% van de bedrijven 60% of meer van de 
grond bij huis; op de bedrijven groter dan 10 ha liggen deze per-
centages nog iets lager (zie tabel 2.11). 
De kavels van de landbouwbedrijven liggen voor tweederde 
(65%) van het aantal, omvattend 57% van de oppervlakte, op meer 
dan vijftig meter van de verharde weg. De ontsluiting van de be-
drijfsgebouwen is veel gunstiger, slechts 6% van de landbouwbe-
drijven is op meer dan vijftig meter van de verharde weg gelegen. 
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Tabel 2.11 Landbouwbedrijven (ICW) naar grond bij huis 
Bedrij fs-
oppervl. 
in ha 
5 - 1 0 
10 - 15 
15-20 
20 e.m. 
Totaal 
Totaal-
aantal 
bedrij-
ven 
19 
57 
55 
58 
189 
Bedrijven 
huisbedri; 
kavels 
aantal 
5 
10 
6 
4 
25 
met 60% of 
jfs-
% 1) 
26 
18 
11 
7 
13 
meer v/d grond in 
w.v. alleen in 
huiskavel 
aantal % 1) 
3 
5 
2 
1 
11 
16 
9 
4 
2 
6 
1) Percentage van het totale aantal bedrijven per oppervlakte-
klasse. 
Bron: ICW-cultuurtechnische inventarisatie 1977. 
Samengevat kan gezegd worden dat een doelmatige bedrijfsvoe-
ring wordt belemmerd doordat op veel bedrijven de grond over te 
veel kavels verspreid ligt en doordat ruim twee derde van de grond 
op aanzienlijks afstand van de bedrijfsgebouwen is gelegen. Verder 
is de ontsluiting van meer dan de helft van de grond en van een 
beperkt aantal bedrijfsgebouwen niét optimaal omdat zij niet aan 
een verharde weg liggen. 
2.6 Vergelijking tussen de deelgebieden 
Ten aanzien van belangrijke hiervoor besproken aspecten komt 
in het kort de situatie in de deelgebieden aan de orde. Het aantal 
bedrijven als ook de oppervlakte cultuurgrond en de gemiddelde be-
drijf soppervlakte per deelgebied lopen niet sterk uiteen. De ver-
mindering van het aantal bedrijven en van de oppervlakte cultuur-
grond was in Riel veel sterker dan in de andere deelgebieden door-
dat de uitbreiding van de woningbouw vrijwel alleen in Riel plaats-
had. 
Tabel 2.12 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal bedrijven 
Vermindering 1) in % p. jr. 
Ha cultuurgrond 1977 
Vermindering 1) in % p. jr. 
Ha cult.grond/bedrij f 1972 
1977 
Riel 
45 
4,6 
689 
4,5 
15,2 
15,3 
Dee 
Alphen 
57 
1,3 
956 
0 
15,6 
16,8 
lgebied 
Kwaal-
burg 
58 
2,5 
825 
2,7 
14,3 
14,2 
Terover 
52 
2,2 
852 
0,7 
15,2 
16,4 
Totaal 
blok 
212 
2,6 
3322 
1,9 
15,1 
15,7 
1) In de periode 1972-1977. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt stilgestaan bij de samenstelling en het verloop 
van de agrarische produktie, vervolgens bij de structuur van de 
bedrijven (bedrijfstypen). De voornaamste produktiesectoren zijn 
de rundveehouderij en de intensieve veehouderij. 
3.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven wordt voor drie 
vijfde gebruikt als grasland en voor twee vijfde als bouwland. De-
ze verhouding is de afgelopen vijf jaar gewijzigd ten gunste van 
het bouwland als gevolg van de sterk toegenomen teelt van snijmais. 
Op de nevenbedrijven is naar verhouding meer bouwland en minder 
grasland. 
Tabel 3.1 Grondgebruik 
Bouwland 1) 
Snijmais + voederb. 
Grasland 
Tuinland 
Totaal 
Hoofdberoepsbedrijven 
1972 1977 
ha 
985 
218 
2389 
61 
3653 
% 
27 
6 
65 
2 
100 
ha 
470 
816 
1987 
49 
3322 
% 
14 
25 
60 
1 
100 
Nevenbedriiven 
1972 
ha 
69 
7 
105 
9 
189 
% 
36 
4 
55 
5 
100 
1977 
ha % 
60 17 
122 34 
169 48 
5 1 
355 100 
1) Exclusief snijmais en voederbieten. 
De produktieomvang van de bedrijven i's uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe) 1). Naast de bedrijfsoppervlakte wegen 
hierbij ook mee verschillen in intensiteit van het grondgebruik en 
de omvang van de intensieve veehouderij. De totale agrarische pro-
duktie van de hoofdberoepsbedrijven, gemeten in sbe, nam in de pe-
riode 1972-1977 met gemiddeld 3% per jaar toe; een groei welke het 
midden hield tussen die van het Zuidelijk Zandgebied (3,6%) en het 
landelijk gemiddelde (2,5% per jaar). 
De voornaamste produktietakken zijn de rundveehouderij (47% 
van het aantal sbe) en de intensieve veehouderij (36% van de pro-
1) Zie voor het begrip sbe bijlage 1. 
duktieomvang). De akkerbouw en de tuinbouw zijn van beperkte bete-
kenis (resp. 14% en 3% van de produktieomvang). 
De groei van de produktieomvang was de laatste jaren voorna-
melijk het gevolg van een uitbreiding van de intensieve veehoude-
rij en, in mindere mate, van de rundveehouderij. (Hierbij moet ove-
rigens wel opgemerkt worden dat ook de teelt van snijmais gezien 
kan worden in het kader van de uitbreiding van de rundveehouderij.) 
De omvang van de tuinbouw werd sterk verkleind. 
Tabel 3.2 De samenstelling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedr 
rundveehouderij 
intensieve veeho 
akkerbouw 1) 
tuinbouw 
Totaal 
Nevenbedr ij ven 
Alle bedrijven 
ij ven: 
luderij 
in 
1972 
15963 
10502 
4453 
1589 
32492 
1484 
33976 
Produkt ieomvang 
sbe 
1977 
17674 
13706 
5079 
1171 
37615 
3188 
40803 
in 
1972 
49 
32 
14 
5 
100 
% 
1977 
47 
36 
14 
3 
100 
Ine 
in 
(IS 
lex omvang 
1977 
»72 = 100) 
111 
131 
114 
74 
116 
215 
120 
1) Inclusief snijmais + voederbieten (790 sbe in 1972 en 2870 sbe 
in 1977). 
De produktie op de nevenbedrijven nam toe tot 8% van de to-
tale produktie, voornamelijk door uitbreiding van de intensieve 
veehouderij. Op deze bedrijven bestaat 55% van de produktie uit 
intensieve veehouderij en verder voornamelijk uit akkerbouw (22%) 
en rundveehouderij (18%). 
3.2 Produktieomvang per bedrijf 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 177 standaardbedrij fseenheden. Deze produktieomvang per 
bedrijf ligt op een hoog niveau namelijk circa 16% boven het ge-
middelde van het Zuidelijk Zandgebied en ongeveer 19% boven het 
landelijke gemiddelde. Dit gemiddelde is de afgelopen jaren toe-
genomen met bijna 6% per jaar. Dit was in vrijwel gelijke mate het 
gevolg van het verdwijnen van kleinere bedrijven als van de uit-
breiding van de produktie op de blijvende bedrijven. 
Het uitbreiden van bedrijven bleef niet beperkt tot een klei-
ne groep maar was vrij algemeen: in de afgelopen vijf jaar werd 
twee derde van de blijvende bedrijven vergroot. Bij de vergrootte 
bedrijven betrof de uitbreiding in de helft van de gevallen min-
stens 50 sbe. Dit was op de eerste plaats het gevolg van een uit-
breiding van de rundveehouderij, bijna steeds gepaard gaande met 
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de bouw van een ligboxenstal. Op de tweede plaats was op wat min-
der bedrijven de uitbreiding van de intensieve veehouderij de oor-
zaak van de sterke groei van de bedrijfsomvang. 
Door de produktieuitbreiding is de verdeling van de bedrijven 
over de omvangsklassen sterk gewijzigd. Het aantal bedrijven met 
minder dan 150 sbe is sterk verminderd en het aantal met meer dan 
190 sbe is zeer sterk toegenomen. In 1977 had driekwart (74%) van 
de bedrijven een omvang van meer dan 130 sbe tegenover ruim de 
helft (53%) in 1972. Een bedrijf met landbouwproduktie als voor-
naamste bedrijfstak dient, globaal genomen, zo'n 120 à 130 sbe te 
hebben om bij een doelmatige bedrijfsvoering produktieve werkgele-
genheid te bieden aan één volwaardige arbeidskracht 1). In 1977 
had driekwart van de hoofdberoepsbedrijven een omvang van meer 
dan 130 sbe, in het Zuidelijk Zandgebied was dit 51% en landelijk 
47%. Deze grotere bedrijven hadden 87% van de totale produktie-
omvang van de hoofdberoepsbedrijven in het blok. 
Tabel 3.3 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 70 sbe 
70 - 110 sbe 
110 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 
250 sbe e.m. 
Totaal 
Aantal 
1972 
21 
51 
42 
51 
53 
19 
5 
242 
bedrijven 
1977 
12 
27 
15 
26 
49 
51 
32 
212 
Perc. 
1972 
9 
21 
17 
21 
22 
8 
2 
100 
bedrijven 
1977 
6 
13 
7 
12 
23 
24 
15 
100 
Index 1977 
(1972=100) 
57 
53 
36 
51 
92 
268 
640 
88 
3.3 Bedrij f s typen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn, afhankelijk van de mate waar-
in ze in een bepaalde richting-produceren, ingedeeld in zeven be-
drij f stypen. In bijlage 1 zijn deze nader omschreven. De bedrijven 
in dit gebied waren en zijn overwegend gemengde bedrijven die door 
de ontwikkeling van een bepaalde produktierichting (rundveehoude-
rij, intensieve veehouderij) min of meer gespecialiseerd worden, 
maar andere takken vaak nog aanhouden. Hierdoor is de bedrijfsor-
ganisatie misschien wel wat moeilijker dan op gespecialiseerde 
bedrijven doch het bedrijfsrisico is geringer dan bij volledige 
specialisatie. 
1) Zie "Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw", LEI-publikatie 3. 
pag. 12. 
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In een paar hoofdgroepen samengevat was in 1977 op 43% van de 
bedrijven de rundveehouderij het voornaamste bedrijfsonderdeel, 
op een kwart (26%) de intensieve veehouderij, op slechts 2% de 
tuinbouw en 29% waren meer of minder sterk gemengde bedrijven wat 
meest rundvee + veredelingsbedrijven zijn (21%). 
De ontwikkeling in de bedrijfstypen wordt beïnvloed doordat 
enerzijds hoofdberoepsbedrijven uit de groep verdwijnen en ander-
zijds van blijvende bedrijven het type verandert. Het uiteindelij-
ke resultaat hiervan was dat sinds 1972 het aantal bedrijven met 
intensieve veehouderij (twee typen) toenam, het aantal met voor-
namelijk rundvee (twee typen) relatief gelijk bleef en dat het 
aantal "rundvee/veredelingsbedrijven" aanzienlijk verminderde. Van 
de gebleven bedrijven is bijna de helft van type veranderd, dit is 
in een bijlage weergegeven. De meeste veranderingen kwamen voor bij 
de minder gespecialiseerde bedrijven. Hiervan werd van de "over-
wegend rundveebedrijven" welke van type veranderden de helft ster-
ker op het rundvee gericht terwijl de anderen meer gemengd werden 
(door uitbreiding van de veredeling). De "overwegend veredelings-
bedrijven" die naar een ander type gingen hebben meest de inten-
sieve veehouderij uitgebreid. En de "rundvee/veredelingsbedrijven", 
waarvan meer dan de helft van type veranderde, gingen in vrijwel 
gelijke mate naar de typen met voornamelijk rundvee of met voorna-
melijk intensievere veehouderij. De nieuw ontstane hoofdberoepsbe-
drijven waren allen gericht op de intensieve veehouderij. 
Tabel 3.4 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Rundveebedrijven 
Overwegend rundvee 
Veredelingsbedrijven 
Overwegend veredeling 
Rundvee/veredelingsbedr. 
Overige gemengde bedr. 
Tuinbouwbedrijven 
Totaal 
Aantal 
bedrii 
1972 
40 
62 
17 
20 
76 
19 
8 
242 
ven 
1977 
46 
45 
34 
20 
45 
Ha cultuur-
grond 
1972 
813 
1050 
59 
201 
1101 
17 1) 345 
5 
212 
84 
3653 
1977 
963 
886 
158 
242 
707 
307 
59 
3322 
Sb e 
bedr 
1972 
127 
118 
130 
148 
143 
•135 
191 
134 
per 
i,lf 
1977 
176 
185 
173 
188 
177 
136 
253 
177 
1) Inclusief 3 bedrijven met 60% of meer akkerbouw. 
Een indruk van de mate van specialisatie tot nu toe geeft 
het aantal bedrijven met minstens 80% van hun omvang in sbe in één 
produktietak dat van 57 tot 81 toenam of van 24% tot 38% van alle 
bedrijven. Dit kwam voornamelijk doordat het aantal bedrijven met 
minstens 80% intensieve veehouderij steeg van 17 tot 34 en ook het 
aantal met minstens 80% rundvee iets toenam (van 40 tot 46). 
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De gemiddelde oppervlakte grond per bedrijf bij de diverse 
typen hangt sterk samen met de vorm van produktie. De bedrijven 
met grondgebonden produktie (rundvee, akkerbouw) zijn gemiddeld 
veel groter (ca. 20 ha) dan die met intensieve veehouderij (ca. 
7 ha) of die met rundvee + veredeling (ca. 16 ha). Wat de produk-
tieomvang betreft valt op dat de (weinige) tuinbouwbedrijven ge-
middeld een grote omvang hebben terwijl de "overige gemengde be-
drijven" veruit het kleinste zijn. 
Door het meer of minder gemengd karakter van veel bedrijven 
komt bij elk bedrij fstype bouwland en grasland voor. Het bouwland 
wordt op de bedrijven met rundvee voornamelijk gebruikt voor snij-
maisteelt; de bedrijven met intensieve veehouderij welke hun grond 
thans meest in bouwland hebben liggen kunnen hier (een deel van) 
hun mest kwijt en telen hierop vooral snijmais; bij de "overige 
gemengde bedrijven" waar relatief veel bouwland voorkomt zijn een 
drietal akkerbouwbedrijven ondergebracht. 
Tabel 3.5 Grondgebruik naar bedrij fstype 
Percentage cultuurgrond in gebruik als 
bouwland grasland tuinland 
1972 1977 1972 1977 1972 1977 
Rundveebedrijven 22 23 78 77 - 0 
Overwegend rundvee 31 34 68 66 1 
Veredelingsbedrijven 31 65 68 34 0 1 
Overwegend veredeling 43 63 55 33 2 4 
Rundvee/veredelingsbedr. 32 38 68 62 0 0 
Overige gemengde bedr. 58 66 37 30 5 4 
Tuinbouwbedrijven 51 61 13 1 36 38 
Totaal 33 39 65 60 2 1 
Bij de beschouwing van de verkaveling naar bedrijfstypen 
blijkt dat vooral op de rundveehouderijbedrijven (eerste twee ty-
pen), waar een goede verkaveling een zeer belangrijke voorwaarde 
is voor een rationele bedrijfsvoering, de verkaveling slecht was. 
Het gemiddelde aantal kavels per bedrijf (7,9) was duidelijk gro-
ter dan dat van alle bedrijven waarbij echter ook de gemiddelde 
kaveloppervlakte (2,6 ha) groter was; 85% had vijf of meer kavels 
(gegevens Landbouwtelling). 
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Tabel 3.6 Verkaveling naar bedrijfstype 1) 
Rundveebedrijven 
Overwegend rundvee 
Veredelingsbedrijven 
Overwegend veredeling 
Rundvee/veredelingsbedr. 
Overige gemengde bedr. 
Tu inbouwbedr ij ven 
Totaal hoofdberoepbedr. 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Aantal 
bedr. 
46 
45 
28 
20 
45 
17 
5 
206 
63 
269 
Bedrijfs-
oppervl. 
in ha 
20,9 
19,7 
5,6 
12,1 
15,7 
18,1 
11,7 
16,1 
5,5 
13,6 
Kavels 
per 
bedr. 
8,2 
7,6 
3,4 
6,7 
7,5 
7,8 
2,8 
6,9 
3,4 
6,1 
Kavel-
oppervl. 
in ha 
2,56 
2,58 
1,68 
1,82 
- 2,10 
2,33 
4,18 
2,32 
1,60 
2,23 
1) Van bedrijven met cultuurgrond. 
Bron: CBS-Landbouwtelling 1976. 
3.4 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is met 47% van de totale produktieomvang 
op de hoofdberoepsbedrijven de grootste produktietak; 84% van de 
cultuurgrond wordt voor de rundveehouderij gebruikt en op 80% van 
de bedrijven wordt rundvee gehouden. Dit betreft overigens niet 
altijd koeien. Van de 169 bedrijven met rundvee hebben er slechts 
136 koeien. 
Er had een uitbreiding van het melkvee op de hoofdberoepsbe-
drijven plaats met ongeveer 600 koeien (14%). Tevens werd de opper-
vlakte grasland plus voedergewassen uitgebreid met 200 ha (7,5%). 
Per honderd ha grasland plus voedergewassen worden 169 koeien ge-
houden. Gerekend over alle bedrijven (dus incl. nevenbedrijven) 
worden 154 koeien per 100 ha grasland en voedergewassen gehouden 
tegen in Noord-Brabant 161; de melkveebezetting in het gebied ligt 
dus waarschijnlijk onder het provinciale gemiddelde. Het aantal 
stuks mestvee werd fors uitgebreid voornamelijk doordat op een 
beperkt aantal bedrijven de eenheden sterk zijn vergroot (vlees-
stieren). Het aantal grootvee-eenheden van 2,48 per ha grasland 
en voedergewassen getuigt niet van een bijzonder intensief grond-
gebruik; het ligt overigens op hetzelfde niveau als in Noord-
Brabant. 
Op de hoofdberoepsbedrijven met voornamelijk rundveehouderij 
worden gemiddeld bijna drie g.v.e. per ha grasland plus voergewas-
sen gehouden en op de "rundvee/veredelingsbedrijven" 2,42 g.v.e. 
per ha. Bij de andere bedrijfstypen samen en ook op de nevenbe-
drijven wordt minder dan één g.v.e. per ha gehouden: een deel van 
het hier aanwezige areaal grasland en voergewassen wordt gebruikt 
t.b.v. bedrijven met voornamelijk rundveehouderij (middels inscha-
ren, verkoop van gras, hooi, snijmais e.d.). 
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Tabel 3.7 Grasland plus voergewassen en veebezetting 
Rundveeh.bedr. (tl+2) 
Rundvee/vered.bedr.(t5) 
Veredelingsbedr. (t3+4) 
Overige bedrijven(t6+7) 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Ha grasl. + 
voergewassen 
1972 
1472 
816 
167 
152 
2607 
111 
2718 
1977 
1727 
600 
283 
193 
2803 
290 
3093 
Aantal 
g.v.e. 
1972 
3522 
1962 
222 
305 
6011 
128 
6l"39 
1977 
5105 
1449 
195 
202 
6951 
258 
72Ô9 
G.v.e. 
per 10 
grasla 
voerge 
1972 
239 
240 
133 
201 
231 
115 
226 
>0 ha 
nd + 
w. 
1977 
296 
242 
69 
105 
248 
89 
233 
De rundveehouderij is voor een groot aantal bedrijven de be-
langrijkste produktietak (de 91 "rundvee-" en "overwegend rundvee-' 
bedrijven) en neemt op een klein aantal overige bedrijven een gro-
te plaats in (de 8 bedrijven met minstens 30 koeien). Bij deze 
groep bedrijven nam de betekenis van de rundveehouderij toe ter-
wijl die op de overige bedrijven verminderde (zie tabel 3.8). 
Tabel 3.8 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Rundveen.- Overige Alle 
bedrijven 1) bedrijven bedrijven 
1372 1977 1972 1977 l972 i977 
Aantal bedrijven 
- w.v. met melkvee 
Ha grasland 
Ha voedergewassen 
104 99 
103 97 
1384 1424 
125 440 
138 113 
93 39 
1005 562 
93 377 
242 212 
196 136 
2389 1987 
218 816 
Aantal koeien 
Aantal jongvee 
Aantal mestvee 
Aantal g.v.e. 
2612 4054 
2312 2845 
64 727 
3615 5535 
1546 673 
,1785 1142 
202 553 
2396 1416 
4158 4727 
4097 3987 
266 1280 
6011 6951 
Koeien per bedrijf 2) 
Koeien per 100 ha gras + 
voedergewassen 
G.v.e. per 100 ha gras + 
voedergewassen 
25 42 17 17 
173 217 141 72 
240 297 218 151 
21 
160 
35 
169 
231 248 
1) Eerste twee typen + bedrijven uit ander type doch met 30 of 
meer melkkoeien: 2 bedrijven in 1972 en 8 in 1977. 
2) Met koeien. 
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Ket aantal bedrijven nam iets af (van 104 tot 99) maar hun 
gemiddelde oppervlakte werd iets uitgebreid (van 18,3 tot 20,3 ha) 
waarbij het grondgebruik voor de rundveehouderij werd vergroot van 
79% tot 93% van hun totale grondgebruik. Het aantal melkkoeien op 
deze bedrijven nam met 55% toe, het jongvee met 23% en het mestvee 
breidde sterk uit echter op slechts enkele bedrijven. Deze uitbrei-
ding van de veestapel was sterker dan die van het grondgebruik 
voor rundvee waardoor het aantal grootvee-eenheden per 100 ha gras-
land en voedergewas sen sterk toenam (van 240 tot 297 g.v.e.) en 
hiermee op een hoog niveau kwam. Ondanks deze schaalvergroting is 
op ruim de helft (53%) van de bedrijven de melkveestapel kleiner 
dan de omvang die tegenwoordig als een efficiënte produktieëenheid 
wordt beschouwd (ca. 40 melkkoeien per bedrijf). 
De bedrijfseenheden worden steeds groter: het gemiddeld aan-
tal koeien per bedrijf steeg tot 35. Toch heeft de helft van de 
bedrijven met melkvee een veestapel van minder dan 30 koeien. Op 
de eerdergenoemde rundveehouderijbedrijven worden gemiddeld 42 
koeien gehouden, hier heeft 31% een veestapel kleiner dan 30 
koeien. 
Tabel 3.9 Melkveeestapels op hoofdberoepsbedrijven 
Aantal 
koeien 
per 
bedrijf 
1 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 70 
70 e.m. 
Totaal 
Aantal rund-
veehouderij-
bedrij-
1572 
31 
39 
25 
4 
-2 
101 
ven 1) 
1977 
10 
20 
16 ( 4) 
13 (10) 
23 (21) 
7 ( 7) 
89 (42) 
Aantal overige 
bedrijven met 
koeien 
1972 
57 
36 
2 
-
-
-
95 
1977 
23 
16 (1) 
5 (1) 
-
3 (2) 
-
47 (4) 
Alle 
bedrijven 
met koeien 
1972 1 
88 
75 
27 
4 
2 
-
196 
1977 
33 
36 
21 
13 
26 
7 
136 
1) Eerste twee bedrijfstypen. 
Tussen haakjes ( ) waarvan met ligboxenstal. 
Het aantal bedrijven met melkkoeien is de afgelopen jaren 
aanzienlijk verminderd (van 196 tot 136), deels doordat bedrijven 
als hoofdberoepsbedrij f zijn verdwenen en deels door afstoten van 
het melkvee op gebleven bedrijven. Dit laatste betrof 38 bedrijven 
waarvan de meeste (23) 10 tot 20 koeien hadden en 14 zelfs meer 
dan twintig. Het merendeel van deze bedrijven (29) had 10 tot 20 
ha grond, vijf bedrijven hadden minder en vier hadden meer grond. 
Bijna al deze bedrijven behielden hun grondgebruik dat meestal 
gelijk bleef en waarbij de oppervlakte grasland veelal verminderde. 
Toch bleef nog op bijna alle bedrijven grasland (op 22 zelfs meer 
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dan 5 ha) omdat de grond vrijwel alleen geschikt is voor grasland. 
Op dit grasland wordt in een aantal gevallen jongvee of mestvee 
gehouden; op verschillende bedrijven was echter geen rundvee aan-
wezig in welk geval vaak vee wordt ingeschaard of het gras wordt 
verkocht. Op verreweg de meeste bedrijven waar het melkvee is 
afgestoten werd de intensieve veehouderij uitgebreid, dit had tot 
gevolg dat op twee derde van de bedrijven de bedrijfsomvang gelijk 
bleef of werd vergroot. 
In mei 1977 was op een derde (34%) van de bedrijven met melk-
vee een ligboxenstal. Gerekend over de bedrijven met meer dan 20 
koeien had 45% een dergelijke stal tegenover 49% in Noord-Brabant. 
Meer dan de helft (56%) van de koeien op de hoofdberoepsbedrijven 
in het gebied was in 1977 in een ligboxenstal ondergebracht. De 
bedrijven met een ligboxenstal worden vergeleken met de bedrijven 
waar de rundveehouderij eveneens van betekenis is, namelijk de be-
drijven met in 1977 minstens 20 koeien wat voor twee derde "rund-
vee-" of "overwegend rundvee-"bedrijven zijn. De bedrijven met een 
ligboxenstal waren in 1977 gemiddeld groter (5 ha) dan de verge-
leken bedrijven terwijl hun oppervlakte de laatste jaren gemiddeld 
meer werd vergroot (2,2 ha tegen 0,3 ha) en het aantal koeien en 
g.v.e. per ha duidelijk sterker toenamen. De relatieve betekenis 
van het jongvee is voor beide groepen verminderd, het sterkst bij 
de bedrijven met een ligboxenstal. 
Tabel 3.10 Bedrijven met 20 of meer koeien in 1977 zonder en met 
ligboxenstal 
Bedr. zonder 
ligboxen, 
toestand in 
1972 wrr 
Bedr. met in mei 
1977 ligboxen, 
toestand in 
WT1 WTT 
Aantal bedrijven 57 57 
Gem. oppervlakte in ha 18,2 18,5 
Perc. gras + voedergew. 1) 70 83 
Gem. aantal melkkoeien 23 30 
Koeien p. 100 ha gras + v.g. 179 ,195 
G.v.e. p. 100 ha gras + v.g. 247 272 
Jongvee per 100 koeien 87 81 
Aantal kavels per bedrijf 
Oppervlakte huiskavel 
tot 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 ha e.m. 
8,4 
46 
21,3 
78 
30 
182 
252 
90 
46 
23,5 
98 
57 
248 
314 
63 
7,8 
Aantal 
bedr. 
38 
13 
4 
2 
Aantal 
bedr. 
20 
12 
9 
5 
Gem. opp. huiskavel in ha 3,79 5,89 
1) Van de cultuurgrond. 39 
De verkavelingssituatie van de bedrijven met een ligboxenstal 
is wat beter dan die van de vergeleken bedrijven: het gemiddeld 
aantal kavels per bedrijf is iets kleiner (7,8 tegen 8,4 kavels) 
wat bij een gemiddeld grotere bedrijfsoppervlakte betekent dat de 
gemiddelde kaveloppervlakte groter is (3,0 ha tegen 2,2 ha). Ver-
der hebben wat meer bedrijven met een ligboxenstal een grotere 
oppervlakte grond bij huis en daardoor gemiddeld een grotere huis-
kavel (5,9 ha tegen 3,8 ha). Bij moderne rundveehouderijbedrijven 
is het noodzakelijk dat een groot gedeelte van de grond rond de 
bedrijfsgebouwen ligt om een optimaal gebruik van gebouwen en ma-
chines mogelijk te maken. Om een veestapel van 40 à 50 koeien het 
hele seizoen op de kavel waarop de stal staat te kunnen laten wei-
den moet deze kavel minstens 10 à 12 ha groot zijn. Het grootste 
deel van de veebedrijven - ook van die met een ligboxenstal -
heeft dus onvoldoende grond bij huis om een efficiënte bedrijfs-
voering te kunnen realiseren. 
3.5 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 36% van de totale produktie-
omvang de tweede belangrijkste produktietak. Deze intensieve vee-
houderij bestaat voor ruim vier vijfde uit varkenshouderij waarbij 
de fokkerij slechts weinig meer betekent dan de mesterij. De ove-
rige intensieve veehouderij is kalvermesterij en pluimveehouderij 
(elk 9% van de totale veredeling). 
De omvang van de intensieve veehouderij is met 5,5% per jaar 
de laatste jaren veel sterker uitgebreid dan die van de andere pro-
duktietakken (zie tabel 3.2). Deze uitbreiding betrof vooral de 
aantallen varkens en slachtkuikens waartegenover het aantal leg-
hennen terug liep. 
Ook op de nevenbedrijven komt intensieve veehouderij voor. De 
omvang hiervan is de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid waardoor 
de relatieve betekenis toenam van 5% tot 11% van de totale inten-
sieve veehouderij in het gebied. Naast varkens worden hier vooral 
mestkalveren en leghennen gehouden. 
Tabel 3.11 Omvang en groei van de intensieve veehouderij 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen (x 
Slachtkuikens 
100) 
(x 100) 
Aantal d: 
hoofdberoeps-
bedrij 
1972 
3034 
20273 
3810 
739 
1493 
ven 
1577 
3134 
29212 
5513 
360 
2355 
Leren op 
neven-
bedrij 
1972 
162 
1820 
88 
47 
35 
ven 
1977 
497 
5472 
645 
212 
100 
Perc. v/d 
produktie 
in sbé 1) 
1972 1977 
11 9 
35 39 
42 43 
7 4 
5 5 
1) Alle bedrijven. 
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Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij is de afgelo-
pen jaren enigszins verminderd; het aantal met kleinere eenheden 
nam aanzienlijk af en het aantal met grotere eenheden nam toe. Op 
de hoofdberoepsbedrijven waar de intensieve veehouderij geen hoofd-
zaak is verminderde het aantal met deze produktie. Door meer die-
ren en minder bedrijven waarop deze worden gehouden zijn de eenhe-
den per bedrijf sterk vergroot, vooral op de "veredelingsbedrijven" 
en de "overwegend veredelingsbedrijven". Toch zijn er nog vele be-
drijven met te kleine eenheden: van de bedrijven met tien of meer 
mestvarkens heeft 59% minder dan 200 mestvarkens en van de bedrij-
ven met tien of meer fokvarkens heeft 22% minder dan 40 fokvarkens. 
Met name op de bedrijven waar de intensieve veehouderij geen hoofd-
zaak is komen meer kleine eenheden voor. 
Tabel 3.12 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
Aantal 
1972 
14 
151 
92 
26 
12 
bedrijven 
1977 
11 
136 
77 
15 
14 
Dieren per 
1972 
217 
134 
41 
2800 
12400 
bedrijf 
1977 
285 
215 
72 
2400 
16800 
De intensieve veehouderij werd de laatste jaren meer gecon-
centreerd op de gespecialiseerde bedrijven, de typen "veredelings-
bedrijven" en "overwegend veredeling". In 1972 leverden deze be-
drijfstypen 39% van alle sbe voor intensieve veehouderij, in 1977 
was dit gestegen tot 58%. Dit voltrok zich voornamelijk op de 
"veredelingsbedrijven" waar de omvang meer dan anderhalf maal werd 
vergroot (van 2030 tot 5350 sbe) en het aantal bedrijven verdubbel-
de (van 17 töt 34). Ook bij de groep bedrijven met "overwegend 
veredeling" nam de omvang van de intensieve veehouderij toe zij 
het in beperkte mate (van 2030 tot 2630 sbe) terwijl het aantal 
bedrijven gelijk bleef. 
Hoewel er nog diverse bedrijven zijn met kleine eenheden waar 
specialisatie voordelen kan opleveren, mag niet de indruk worden 
gewekt dat de structuur van de bedrijven gemiddeld genomen ongun-
stig is. Het tegendeel is waar, merendeels zijn de bedrijven waar 
de intensieve veehouderij de voornaamste produktietak is grote, 
levenskrachtige bedrijven (81% heeft een omvang van meer dan 130 
en 15% of acht bedrijven van meer dan 250 sbe). 
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Tabel 3.13 Intensieve veehouderij naar bedrijfstypen 
Aantal bedrijven 
Aant. sbe. voor vered. 
Percentage sbe 1) 
Aant. dieren per bedr.: 
mestkalveren 
mestvarkens 
fokvarkens 
leghennen (x 100) 
slachtkuikens (x J00) 
"Veredelings-
bedri; 
1572 
17 
2033 
19 
307 
168 
69 
63 
143 
jven" 
1977 
34 
5350 
39 
356 
327 
105 
30 
256 
"Overwegend 
veredeling" 
1972 
20 
2029 
19 
153 
263 
59 
-
197 
1977 
20 
2631 
19 
300 
331 
81 
-
160 
Ov. hoofd-
beroepsbedr. 
1972 
205 
6440 
61 
188 
115 
34 
24 
79 
1977 
158 
5725 
42 
211 
157 
52 
23 
83 
1) Van de sbe voor veredeling op hoofdberoepsbedrijven. 
3.6 De akkerbouw 
Het bouwland omvatte in 1977 twee vijfde (39%) van de opper-
vlakte cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven, maar droeg slechts 
14% bij in de totale produktieomvang op deze bedrijven. Op bijna 
alle bedrijven (93%) komt bouwland voor, dit is de laatste jaren 
nauwelijks veranderd (92% in 1972). Het aantal bedrijven met een 
grotere oppervlakte bouwland (meer dan 10 ha) is toegenomen en het 
totale areaal bouwland werd enigszins uitgebreid waardoor de ge-
middelde oppervlakte bouwland per bedrijf werd vergroot (van 5,4 
ha tot 6,5 ha). 
Akkerbouw is voor de meeste bedrijven een neventak: rundvee-
houderij of intensieve veehouderij vormen de hoofdzaak. Bij de 
rundveehouderijbedrijven (die allen bouwland hebben) wordt dit 
voornamelijk gebruikt voor snijmais, bij de intensieve veehouderij-
bedrijven en de "rundvee/veredelingsbedrijven" ook vooral voor 
snijmais met daarnaast relatief wat meer hakvruchten en granen. 
Voor slechts 7 bedrijven 1) is de akkerbouw de voornaamste produk-
tietak; zij gebruiken maar 8% van het bouwland en bijna al deze be-
drijven zijn kleiner dan 25 ha en dus te gering van oppervlakte 
voor een eenmansbedrijf. 
Het bouwplan is sterk gewijzigd: het areaal snijmais is ver-
viervoudigd en beslaat thans bijna twee derde van de oppervlakte 
bouwland. Hierdoor is het grondgebruik ten behoeve van de rundvee-
houderij duidelijk toegenomen. De oppervlakte granen verminderde 
sterk en ook de arealen hakvruchten en overige gewassen werden in-
gekrompen. 
1) Drie met meer dan 60% en vier met 50-60% van alle sbe voor 
akkerbouw. 
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Tabel 3.14 Bouwlandgebruik op hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijven 
bouwland 
tot 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 ha e.m. 
Totaal 
Aantal be-
drijven in 
1972 1977 
10 
44 
72 
75 
20 
2 
223 
4 
29 
52 
76 
34 
3 
198 
Gewassen 
granen 
aardappelen 
suikerbieten 
voederbieten 
snijmais 
ov. gewassen 
Tot. bouwland 
1972 
ha 
627 
67 
246 
26 
192 
42 
1199 
% 
52 
6 
21 
2 
16 
4 
100 
1977 
ha % 
208 16 
76 6 
183 14 
15 1 
801 62 
3 0 
1286 100 
3.7 De tuinbouw 
De tuinbouw is verreweg de kleinste produktietak: in 1977 
werd slechts 1% van de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven ge-
bruikt als tuinland en bestond 3% van de totale produktieomvang 
uit tuinbouw. 
De betekenis van de tuinbouw is de laatste jaren verminderd, 
zowel op de hoofdberoepsbedrijven als op de nevenbedrijven. Op de 
hoofdberoepsbedrijven liep het aantal bedrijven met tuinbouw met 
de helft terug tot 18 (8% van alle bedrijven), het areaal tuin-
land verminderde met 20% (tot 49 ha) en de omvang van de tuinbouw 
met 26% (tot 1170 sbe) terwijl het kleine glasareaal nog verder 
werd ingekrompen (van 23 are tot 15 are). Doordat het aantal be-
drijven met tuinbouw sterker terugliep dan de oppervlakte tuinbouw 
is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf vergroot (van 1,65 ha tot 
2,72 ha). 
Tabel 3.15 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Aantal bedrijven totaal 
Bedr. met tuinbouw totaal 
- in % van alle bedrijven 
Ha tuinbouw open grond 
Ha tuinbouw onder glas 
Ha tuinbouw totaal 
Aantal sbe voor tuinbouw 
Percentage van totaal sbe 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
1972 '1977 
242 
37 
15 
61 
0,23 
61 
1589 
5 
212 
18 
8 
49 
0,15 
49 
1171 
3 
Neven-
bedrij-
1972 
55 
18 
33 
9 
330 
22 
ven 
1977 
71 
7 
10 
5 
165 
5 
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De tuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven bestond in 1977 al-
leen uit groenteteelt (koolsoorten, bonen, aardbeien). Sinds 1972 
is het fruit verdwenen; alleen op de nevenbedrijven komt nog wat 
fruit voor (appels, rode bessen). 
Gezien naar bedrijfstypen komt minder dan de helft van de opper-
vlakte tuinland voor op de "tuinbouwbedrijven". Verder is gezien 
naar deelgebieden in Terover de grootste oppervlakte tuinbouw en 
alleen in dit gebied ook iets uitgebreid. Daartegenover is in Riel 
de oppervlakte tuinbouw verminderd en in de andere deelgebieden 
gelijk gebleven. 
Tabel 3.16 Tuinbouw in de open grond 
Oppervlakte in 
groente fruit x) 
1972 1977 1972 1977 
ha 
totaal 
1972 1977 
"Tuinbouwbedrijven" 
"Ov. gemengde bedrijven" 
Andere vijf bedrijfstypen 
Totaal 
29 
17 
7 
22 
IA 
12 
30 
17 
14 
22 
14 
12 
53 49 61 49 
Riel 
Alphen 
Kwaalburg 
Terover 
12 3 
17 15 
7 7 
18 24 
12 3 
18 15 
8 7 
23 24 
Nevenbedrijven 
x) Inclusief kleinfruit: 
hoofdber.bedr. in 1972 2,1 ha en in 1977 0,1 ha 
nevenbedrijven in 1972 3,6 ha en in 1977 1,5 ha. 
3.8 Produktie en arbeid (sbe per man 1) ) 
De produktieomvang per mannelijke arbeidskracht 2) bedroeg in 
1977 gemiddeld 141 standaardbedrij fseenheden. Het aantal sbe per 
man ligt hiermee op een hoog niveau en wel ongeveer 15% boven het 
gemiddelde van het Zuidelijk Zandgebied en ruim 30% boven het lan-
delijke gemiddelde. Dit gemiddelde is de afgelopen jaren met 5% 
per jaar toegenomen hetgeen in iets sterkere mate het gevolg was 
1) Het aantal sbe per man kan gezien worden als een maatstaf 
voor de mogelijkheden om inkomen te verkrijgen. Ongeveer 120 
à 130 sbe per man was in 1977 voldoende voor een redelijk in-
komen op een landbouwbedrijf (CAO-loonniveau). 
2) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten die 15 uur of 
meer per week meewerken. 
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van de uitbreiding van de totale produktie dan van de vermindering 
van het aantal arbeidskrachten. 
Ervan uitgaande dat 120 à 130 sbe per man doorgaans voldoende 
is om een redelijk inkomen uit een landbouwbedrijf te verkrijgen, 
zijn er, ondanks het gemiddelde hoge aantal sbe per man, nog een 
aanzienlijk aantal arbeidskrachten met een lagere produktie. In 
1977 bleef de helft (49%) van de arbeidskrachten onder de 130 sbe 
per man, 10% kwam op 110-130 sbe per man. 
Het aantal sbe per man hangt sterk samen met de omvang en de 
arbeidsbezetting. Het is opmerkelijk dat de gemiddelde omvang van 
de bedrijven bij de meeste bedrijfstypen (de eerste vijf met 90% 
van de bedrijven) weinig uiteenloopt en ook de gemiddelde arbeids-
bezetting geen grote verschillen vertoont zodat het gemiddeld aan-
tal sbe per man vrij dicht bij elkaar ligt. De bedrijven met in-
tensievere veehouderij hebben de meeste sbe per man bij de laagste 
arbeidsbezetting. Daarna volgen de "overwegend rundvee" en de 
"rundvee/veredelingsbedrijven" die nog boven het gemiddelde liggen 
en de "rundveebedrijven" welke hieronder zijn gelegen. Verder werd 
op het kleine aantal tuinbouwbedrijven een hoge produktieomvang 
per man behaald en op de "overige gemengde bedrijven" een relatief 
lage. 
Tabel 3.17 Produktie en arbeid in 1972 en 1977 
Rundveebedrijven 
Overwegend rundvee 
Veredelingsbedrijven 
Overwegend veredeling 
Rundvee/veredelingsbedr. 
Overige gemengde bedr. 
Tu inbouwbedr ij ven 
Totaal 
Sbe 
bedr 
1972 
127 
118 
130 
148 
143 
135 
191 
per 
ijf 
l977 
176 
185 
173 
188 
177 
136 
253 
Man per 100 
bedrij-
1972 
120 
126 
129 
120 
114 
121 
175 
ven 
wrr 
130 
129 
115 
120 
122 
129 
160 
Sbe 
man 
1972 
105 
94 
100 
123 
125 
111 
109 
per 
1977 
135 
144 
151 
157 
145 
105 
158 
134 177 122 125 110 141 
3.9 De toestand in de deelgebieden 
Een indruk van de bedrijfsstructuur per deelgebied voor 1977 
geeft de volgende tabel terwijl de ontwikkeling in de afgelopen 
jaren in een bijlage is opgenomen. 
Hoewel er in menig opzicht verschillen zijn loopt het grond-
gebruik ten behoeve van de rundveehouderij niet sterk uiteen en 
ligt in elk deelgebied boven de 80% van de cultuurgrond. Ook het re-
latieve aantal bedrijven met melkkoeien komt veel met elkaar over-
een; niet echter het relatieve aantal bedrijven met een ligboxen-
stal dat in Kwaalburg maar half zo groot is als in de andere ge-
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bieden. Het aantal g.v.e. per ha grasland en voedergewassen ligt 
in Riel echter duidelijk lager en is in Terover hoger dan in de 
overige deelgebieden. Verder valt op dat alleen in Riel de bete-
kenis van de rundveehouderij verminderde (minder koeien, sbe rund-
vee en g.v.e.), wellicht als gevolg van de sterke vermindering van 
de oppervlakte cultuurgrond. In Kwaalburg was maar een beperkte 
toename in de rundveehouderij en in Alphen en Terover een forse 
uitbreiding. 
Bij de bedrijfstypen valt op dat in elk gebied het relatieve 
aantal veredelingsbedrijven is toegenomen en ook het relatieve aan-
tal rundveehouderijbedrijven - uitgezonderd in Riel waar dit ver-
minderde - en dat er in Kwaalburg en Terover naar verhouding nog 
vrij veel sterk gemengde bedrijven zijn. 
Tabel 3.18 Enige'gegevens per deelgebied over 1977 (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Perc. grasland + voedergew. 
van de cultuurgrond 
Perc. bedrijven met koeien 
Perc. bedr. met ligboxenstal 
Riel 
87 
62 
39 
Deelgebied 
Alphen Kwaal-
burg 
88 83 
68 64 
41 19 
Ter-
over 
80 
58 
40 
Totaal 
blok 
84 
64 
34 
Aantal koeien per bedrijf 
Aantal koeien per 100 ha 
grasland + voedergewassen 
Aantal g.v.e. per 100 ha 
grasland + voedergewassen 
35 
162 
223 
44 
31 
16 
37 
174 
247 
53 
25 
16 
29 
157 
252 
41 
21 
27 
38 
180 
267 
33 
27 
25 
35 
169 
248 
43 
25 
21 
Percentage: 
rundveeh.bedr. (type 1 en 2) 
veredelingsbedr.(type 3 en 4) 
rundvee/vered.bedr. (type 5) 
Perc. sbe voor: rundvee 
veredeling 
Aantal sbe per bedrijf 
toeneming in % per jaar 
(sinds 1972) 
Aantal sbe per man 
toeneming in % per jaar 
(sinds 1972) 
Percentage bedrijven met 
130 sbe of meer 
Perc. bedr.hoofden tot 50 jr. 
47 
40 
167 
5,8 
137 
4,7 
71 
53 
53 
31 
176 
5,4 
136 
4,9 
77 
61 
47 
36 
157 
5,3 
140 
6,1 
67 
62 
42 
40 
210 
6,0 
152 
4,8 
83 
58 
47 
36 
177 
5,7 
141 
5,1 
75 
59 
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Uit voorgaande tabel blijkt verder dat de agrarische struc-
tuur van Terover iets beter is dan van de andere gebieden. Het 
aantal sbe per bedrijf en per man is hier hoger terwijl er rela-
tief meer grotere bedrijven zijn (130 sbe of meer). Gemeten naar 
deze maatstaven volgen hierna Alphen en Riel en komt Kwaalburg op 
de vierde plaats. 
3.10 Bedrijven in enclaves 
In de twee enclaves Riel en Alphen liggen 21 bedrijven; 11 
hoofdberoepsbedrijven en 10 nevenbedrijven (allen behorend tot 
groep C). Van de hoofdberoepsbedrijven zijn er 7 als blijver be-
schouwd, de anderen zijn wijker of twijfelaar (elk 2) wat hun 
voortbestaan betreft. Bij de blijvende bedrijven zijn 2 "verede-
lingsbedrijven", beiden met een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar; 
verder drie "overwegend rundveebedrijven", allen groter dan 20 ha 
en met meer dan 130 sbe; ten slotte twee "overige gemengde bedrij-
ven", eveneens groter dan 130 sbe. De bedrijven van de wijkers en 
twijfelaars zijn meest op rundveehouderij gericht (3), zij hebben 
veelal 10-20 ha grond (3) één zelfs meer, en zijn zowel groter als 
kleiner dan 130 sbe (elk 2). 
De nevenbedrijven hebben bijna allen weinig grond (8 tot 2 ha) 
en een kleine omvang (7 minder dan 40 sbe). Een drietal waarvan 
twee "veredelingsbedrijven" hebben een grotere omvang (boven 50 
sbe.) 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e b e s c h o u w i n g 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor de be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. Hierdoor, en ook doordat het onderzoek niet specifiek hierop 
is gericht, komen de bedrijfseconomische aspecten slechts globaal 
aan de orde. 
Als basis voor de bedrijfseconomische beschouwing dienen de 
uitkomsten van bij het LEI in administratie zijnde bedrijven weer-
gegeven in diverse publikaties. Aangezien deze gegevens doorgaans 
regionaal of zelfs landelijk zijn, is vaak moeilijk aan te geven 
in hoeverre de gemiddelde resultaten in het gebied hiermee over-
eenstemmen. 
Voor een indruk van de ontwikkeling van de resultaten is uit-
gegaan van de opbrengst per honderd gulden kosten voor enkele groe-
pen bedrijven 1). Tevens is voor het laatst bekende jaar de gemid-
delde oppervlakte en de omvang van deze bedrijven gegeven. Hierdoor 
kan bezien worden in hoeverre de bedrijven in het blok hiermee 
overeenstemmen. 
In het gebied Alphen en Riel is op bijna alle hoofdberoeps-
bedrijven (98%) de produktie vrijwel geheel op de landbouw gericht: 
de meeste bedrijven hebben voornamelijk rundveehouderij (43%) of 
intensieve veehouderij (26%), een klein aantal akkerbouw (3%) en 
een flinke groep (26%) zijn sterk gemengde bedrijven. Hiervan kun-
nen de bedrijven met voornamelijk rundvee of intensieve veehouderij 
globaal vergeleken worden met groepen bedrijven uit het LEI-boek-
houdnet. 
Op de grotere bedrijven met intensieve veehouderij (30% en 
meer van de sbe) waren in de afgelopen jaren de opbrengsten door-
gaans hoger dan de kosten hetgeen duidelijk gunstiger was dan op 
de weidebedrijven en op de bedrijven met overwegend rundvee waar 
de kosten doorgaans enigszins boven de opbrengsten lagen. Op de 
kleinere bedrijven werden in geen enkel jaar de kosten door de op-
brengsten gedekt, ook hierbij waren de bedrijven met intensieve 
veehouderij beter dan de weidebedrijven en die met overwegend rund-
vee (zie tabel 4.1). 
In het gebied zijn 46 weidebedrijven ("rundveebedrijven") 
meest grotere bedrijven (70%). Deze waren in 1977 gemiddeld klei-
ner van oppervlakte (ruim 2 ha) en van omvang (ruim 30 sbe) en had-
den wat minder koeien (bijna 3) dan de weidebedrijven uit het boek-
houdnet. Op grond hiervan mag gesteld worden dat de bedrijfsresul-
taten wat lager zullen liggen dan bij de boekhoudbedrijven. 
1) "Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw". 
LEI-publikatie 3.78, 1978. 
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De 45 overwegend rundveebedrijven in het gebied zijn voor 84% 
grotere bedrijven. De gemiddelde oppervlakte (ca. 21 ha) en omvang 
(ca. 200 sbe) hiervan is gelijk aan die van de bedrijven uit het 
boekhoudnet terwijl er gemiddeld meer koeien (6 stuks) worden ge-
houden. Derhalve mag worden aangenomen dat de bedrijfsresultaten 
sterk overeenkomen met die van de boekhoudbedrijven wat betekent 
dat de kosten doorgaans door de opbrengsten worden goedgemaakt. 
De 54 bedrijven met veel intensieve veehouderij zijn voor 83% 
grotere bedrijven welke gemiddeld minder grond (ca. 2 ha) hebben 
en een kleinere omvang (ruim 20 sbe) dan de boekhoudbedrijven. 
Gezien de doorgaans gunstige resultaten van deze boekhoudbedrijven 
mogen we aannemen dat ook op de bedrijven met veel intensieve vee-
houderij in het gebied overwegend positieve resultaten zijn behaald. 
Verder zijn er nog 45, niet in de tabel weergegeven, sterk 
gemengde landbouwbedrijven ("rundvee/veredelingsbedrijven") wat 
voor 82% grotere bedrijven zijn. De produktieomvang van deze be-
drijven bestaat maar iets meer uit rundveehouderij dan uit inten-
sieve veehouderij en de gemiddelde produktieomvang per bedrijf is 
vrijwel gelijk aan de bedrijven met veel intensieve veehouderij 
(194 tegen 197 sbe). Gezien het voorgaande mag worden verwacht dat 
de resultaten die op deze bedrijven worden behaald ongeveer tussen 
die van de bedrijven met veel intensieve veehouderij en die met 
overwegend rundvee zullen liggen en dat opbrengsten doorgaans niet 
veel lager zullen zijn dan de kosten. 
Het beperkte aantal kleinere bedrijven in het gebied, waar-
van de gemiddelde omvang sterk overeenkomt met die van de boekhoud-
bedrijven, zullen evenals deze bedrijven ongunstige uitkomsten heb-
ben. 
In het voorgaande is als rentabiliteitscriterium uitgegaan 
van de opbrengsten per honderd gulden kosten. Bij de grotere be-
drijven zijn de opbrengsten vaak wat lager dan de kosten, bij de 
kleinere liggen.de opbrengsten meestal veel lager. Hierbij moet 
er wel rekening mee worden gehouden dat voor de arbeid en het kapi-
taal van de ondernemer en de gezinsleden kosten in rekening wor-
den gebracht als werd deze arbeid en dit kapitaal aangetrokken van 
buiten het bedrijf. Doordat ondernemer en gezinsleden vele uren 
werken is het arbeidsinkomen en het gezinsinkomen hoger dan men 
misschien bij deze opbrengsten-kostenverhouding zou verwachten. 
Telkens blijkt bij de bedrijfsresultaten dan ook weer dat ondanks 
een ongunstige opbrengsten-kostenverhouding de ondernemers er in 
slagen te sparen en te investeren. "Een negatief netto-overschot 
op basis van door het LEI aangehouden uitgangspunten behoeft niet 
altijd te beteken dat de mogelijkheden van besteding en inkomens-
vorming van de ondernemers en hun gezin beneden het voor handha-
ving van de continuïteit vereiste niveau komen" 1). 
1) Zie "Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in de land-
bouw" door prof. J. de Veer in Jaarverslag LEI 1977, pag. 42. 
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5. V e r w a c h t i n g e n aangaande de k o m e n d e 
o n t w i k k e l i n g e n in de l a n d - en t u i n b o u w 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de land-
en tuinbouw beschreven die in de periode 1972-1977 plaatshadden. 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de te verwachten 
ontwikkelingen in de komende tien jaren (1977-1987). Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met ingrijpen in een spontaan verloop, zo-
als door een ruilverkaveling of door claims van de zijde van na-
tuurbescherming. Deze schets van de te verwachten ontwikkeling 
steunt in belangrijke mate op de tendenties uit het jongste verle-
den. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt volgens twee 
methoden benaderd. Bij de eerste methode (hier genoemd "uittreding 
en toetreding") wordt uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelo-
pen jaren en de situatie in het gebied op dit moment. Bij de twee-
de benaderingswijze wordt per bedrijf nagegaan of verwacht mag 
worden dat het over tien jaar nog als hoofdberoepsbedrij f zal be-
staan. 
5.1.1 Volgens de methode van uittreding en toetreding 
In hoofdstuk 2 is de ontwikkeling van het aantal hoofdberoeps-
bedrij ven in de periode 1972-1977 uitvoerig weergegeven. Deze aan-
talsontwikkeling was het resultaat van uittreding en toetreding 
van bedrijfshoofden. De uittreding heeft hoofdzakelijk plaats door 
natuurlijke oorzaken (rusten, ziekte, overlijden) en door beroeps-
verandering. Bij de toetreders kunnen twee groepen onderscheiden 
worden, namelijk zij die een bestaand bedrijf overnemen en zij die 
een nieuw bedrijf stichten. Bij de berekening van het toekomstige 
aantal bedrijven is voor wat de uittreding betreft uitgegaan van 
de ontwikkeling in de afgelopen jaren waarbij het percentage voor 
beroepsverandering met een derde werd verminderd voornamelijk ge-
zien het beperkter aantal kleinere bedrijven. Voor wat betreft de 
toetreding is uitgegaan van het tegenwoordige aantal opvolgers en 
van een geschat aantal opvolgers op bedrijven waar de opvolging 
nog niet bekend is. Het aantal bedrijven waarvan de opvolging al 
bekend is, is reeds aanzienlijk maar van een flink aantal bedrijven 
is de opvolging nog niet bekend en dit zijn meest grotere bedrijven 
(groter dan 130 sbe) welke in het verleden vrijwel allen werden 
voortgezet. Verder is uitgegaan van een kleiner aantal nieuwe be-
drijven omdat stichting hiervan financieel gezien steeds moeilijker 
wordt. Het resultaat van deze berekening is weergegeven in de 
volgende tabel. 
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Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1972 tot 1987 
Beginjaar 
1972 
1977 
1982 
aant. 
bedr. 
242 
212 
188 
Uittred: 
- O 
56 
49 
42 
ing Toi etreding 
+ O 
26 
25 
20 
aant. 
bedr. 
212 
188 
166 
Eindjaar 
1977 
1982 
1987 
1) Van bedrijfshoofden. 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in 1987 ongeveer 166 
hoofdberoepsbedrijven zijn. Ten opzichte van 1977 is dit een ver-
mindering van 2,4% per jaar. Het aantal bedrijven zal naar verwach-
ting in de toekomst in ongeveer gelijk tempo verminderen dan de af-
gelopen jaren (2,6% per jaar). Dit komt vooral doordat enerzijds 
de betekenis van de beroepsverandering wellicht zal verminderen en 
anderzijds een aanzienlijk aantal opvolgers kan worden verwacht. 
5.1.2 Volgens de indeling in blijvers en wijkers 
Naast de vooruitberekening van het aantal bedrijven die is 
gebaseerd op uittreding en toetreding van bedrijfshoofden, kan ook 
een beeld van het toekomstige aantal bedrijven worden verkregen 
door een indeling hiervan in blijvers en wijkers. Als blijvers 
zijn aangemerkt de bedrijven die over tien jaar, dus in 1987, 
hoogst waarschijnlijk nog als hoofdberoepsbedrijen zullen bestaan. 
Van de 212 bedrijven in 1977 zijn er volgens streekkenners 174 
(82%) als blijver te beschouwen, van de anderen zijn er 29 inge-
deeld als wijker terwijl bij 9 geen uitspraak kon worden gedaan. 
De indeling in blijvers en wijkers geeft 174 blijvers aan en 
volgens de voortuitberekening van uitbreiding en toetreding zullen 
er ongeveer 166 zijn. Deze beide uitkomsten zijn niet geheel ver-
gelijkbaar. Bij de indeling in blijvers en wijkers is geen reke-
ning gehouden met ziekte/invaliditeit/overlijden van jonge be-
drijf shoof den. Naar schatting kan het aantal blijvers hierdoor met 
circa 8 verlaagd worden, zodat er ongeveer 166 bedrijven zullen 
blijven (met de helft van de twijfelaars zouden er circa 170 be-
drijven blijven). Voorts houdt de indeling in blijvers en wijkers 
geen rekening met het stichten van nieuwe bedrijven, de methode 
van uittreding en toetreding in zeer beperkte mate. 
Beide benaderingswijzen geven bij nader inzien ongeveer een 
zelfde beeld van de vermindering van het aantal bedrijven. Omdat 
de berekening aan de hand van uittreding en toetreding met meer 
factoren rekening houdt (ziekte, invaliditeit, sterfte, stichten 
van nieuwe bedrijven) wordt voor het vervolg van deze beschrijving 
uitgegaan van 166 bedrijven in 1987 zoals uit deze beschrijving 
resulteerde. 
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5.2 Cultuurgrond en bedrij fsoppervlaktestruc tuur 
De oppervlakte cultuurgrond is de afgelopen vijf jaar met 
165 ha verminderd (0,9% per jaar). De komende tien jaar zal voor 
een aantal niet-agrarische doeleinden (o.a. woningbouw, fietspaden) 
ongeveer 50 ha cultuurgrond nodig zijn (zie hoofdstuk 1 par. 4). 
Verder zal het geregistreerde grondgebruik verminderen doordat per-
sonen die uit de registratie gaan nog grond aanhouden. Globaal ge-
steld kan het grondgebruik hierdoor de komende tien jaar met om-
trent 120 à 130 ha verminderen. De geregistreerde cultuurgrond zal 
dus in totaal gezien met circa 170 ha verminderen van 3677 ha in 
1977 tot ongeveer 3500 ha in 1987. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrij-
ven is de afgelopen jaren verminderd terwijl de oppervlakte van de 
nevenbedrijven toenam. Dit kwam vooral doordat een aantal bedrij-
ven dat uit de hoofdberoepsgroep is gegaan niet alle grond heeft 
afgestoten. Zoals in het voorgaande is gesteld zal de vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven doorgaan. De bedrijven die 
uit de hoofdberoepsgroep gaan zullen geleidelijk grond loslaten 
maar ook nog grondgebruik blijven behouden, hetzij als nevenbe-
drijf maar ook als niet-geregistreerde, evenals in het verleden. 
De mate hiervan is mede afhankelijk van de grondmarkt: bij ver-
wachte stijging van de grondprijs zal men eerder geneigd zijn 
grond aan te houden dan bij een constante of dalende markt. Ander-
zijds zullen de blijvende bedrijven grond in gebruik nemen van be-
drijven die opgeheven worden; deels van bedrijven welke thans ge-
registreerd zijn, deels van bedrijven die niet (meer) geregistreerd 
zijn. Het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat ook 
in de komende jaren de oppervlakte die door hoofdberoepsbedrijven 
gebruikt zal worden blijft dalen en dat de oppervlakte van de 
groep nevenbedrijven nog enigszins toeneemt, bij een waarschijn-
lijk aantal van 70 à 80 nevenbedrijven. Uit berekeningen blijkt 
dat van de ongeveer 3500 ha in 1987 circa 3100 ha in gebruik zal 
zijn bij hoofdberoepsbedrijven en omtrent 400 ha bij nevenbedrij-
Tabel 5.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Hoofdberoepsbedr. 
Nevenbedrijven 1) 
Totaal 
Oppervlakte 
1972 1977 
3653 
189 
3842 
3322 
355 
3677 
in ha 
1987 
3100 
400 
3500 
Percentage 
1972 
95 
5 
100 
1977 1987 
90,4 88,6 
9,6 11,4 
100 100 
1) Met 10 sbe en meer 
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Wanneer in 1987 nog 166 hoofdberoepsbedrijven voorkomen wordt, 
bij een grondgebruik van 3100 ha, de gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf 18,7 ha (tegen 15,7 ha in 1977 en 15,1 ha in 1972). 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
ook in de toekomst worden gewijzigd. Het aantal bedrijven tussen 
10 en 20 ha zal naar verwachting sterk verminderen, vooral die 
van 10 tot 15 ha, en het aantal met meer dan 30 ha zal toenemen. 
Bijna een kwart van de bedrijven zal waarschijnlijk kleiner zijn 
dan 10 ha (intensieve veehouderijbedrijven). De verdeling van de 
bedrijven naar oppervlakte per bedrijfstype, voor de voorbije ja-
ren in een bijlage weergegeven, is voor de toekomst niet te geven. 
Tabel 5.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha e.m. 
Totaal 
Aantal 
1972 
52 
80 
57 
45 
8 
242 
bedrij1 
1911 
47 
57 
51 
47 
10 
212 
ven 
1987 
38 
23 
35 
48 
22 
166 
Percentage bed: 
1972 1977 
21 
33 
24 
19 
3 
100 
22 
27 
24 
22 
5 
100 
rijven 
1987 
23 
14 
21 
29 
13 
100 
Een globale benadering van de oppervlakte grond die van ge-
bruiker zal wisselen door verdwijnen van bedrijven kan verkregen 
worden door de hiervoor opgestelde prognose van het aantal bedrij-
ven als uitgangspunt te nemen. Hierin is berekend dat er 50 be-
drijven als hoofdberoepsbedrijven zullen verdwijnen. De gemiddelde 
oppervlakte van deze bedrijven is kleiner dan die van de bedrijven 
die blijven (in 1977 was de gemiddelde oppervlakte van de wijkers 
- inclusief twijfelaars - 13,7 ha en van de blijvers 16,1 ha). In 
totaal beschikken deze bedrijven dus over circa 685 ha cultuur-
grond. Deze cultuurgrond zal niet helemaal van gebruiker wisselen 
aangezien deze bedrijven voor een gedeelte nog voortgezet zullen 
worden als nevenbedrijf of wel dat nog grond wordt aangehouden 
terwijl men niet meer geregistreerd is. Anderzijds zal van de 355 
ha die in 1977 in handen was van nevenbedrijven (zie tabel 5.2) 
een aanzienlijk deel van gebuiker wisselen. Het grondgebruik van 
de groep nevenbedrijven zal, zoals hiervoor werd aangegeven, naar 
verwachting weinig toenemen. Door bedrijfsverkleining en opheffing 
van nevenbedrijven en "wijkers" kan naar schatting 650 à 700 ha 
naar een ander bedrijf overgaan, dit is circa 2% per jaar. Wanneer 
van deze cultuurgrond een zelfde gedeelte verkocht wordt op de 
voor iedereen toegankelijke grondmarkt als in de afgelopen jaren 
(naar schatting circa een derde) zal de omvang van deze grondmarkt 
de komende tien jaren in zijn totaliteit 200 à 250 ha bedragen of 
20 à 25 ha per jaar. 
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5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.3.1 Het grondgebruik 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is van 1972 tot 1977 verminderd (van 3653 ha tot 3322 ha). 
Hierbij namen de oppervlakten grasland en tuinland af terwijl het 
areaal bouwland enigszins toenam. 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het grondgebruik voor de 
rundveehouderij werd uitgebreid (van 71% tot 84% van de cultuur-
grond), de oppervlakte grasland verminderde weliswaar maar de snij-
maisteelt werd sterk uitgebreid. De veestapel werd vergroot, zowel 
het melkvee als ook het mestvee. Op een aanzienlijk aantal bedrij-
ven werd het melkvee afgestoten, mede door invoering van melktanks, 
terwijl de grond werd aangehouden waarbij het percentage grasland 
aanzienlijk verminderde en in verreweg de meeste gevallen de in-
tensieve veehouderij werd uitgebreid. Bijna al deze bedrijven be-
hielden echter grasland, omdat een deel van de grond alleen hier-
voor geschikt is, op sommige bedrijven wordt hierop jongvee en/of 
mestvee gehouden in andere gevallen wordt vee ingeschaard of gras 
op stam verkocht. 
Voor de komende jaren mag gezien de te verwachten ontwikke-
ling in de rundveehouderij uitgegaan worden van een ongeveer ge-
lijk blijvende grasland-bouwlandverhouding (60 : 40%) waarbij het 
bouwland grotendeels ten dienste zal staan van de rundveehouderij 
(snijmaisteelt). De verhouding grasland-bouwland-tuinland zal naar 
verwachting in de toekomst nauwelijks veranderen. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van het grondgebruik 
Hoofdberoepsbedrijven 1972 1977 1987 
ha cultuurgrond 3653 3322 3100 
percentage grasland 65 60 60 
" bouwland (incl. braakland) 33 39 39 
tuinland 2 1 1 
Percentage voedergewassen 1) • 6 24 27 
1) Snijmais en voederbieten opgenomen in het bouwland. 
5.3.2 De rundveehouderij 
Doordat de oppervlakte cultuurgrond zal verminderen, de bouw-
land-graslandverhouding ongeveer gelijk zal blijven en naar het 
zich thans laat aanzien het areaal snijmais weinig zal worden uit-
gebreid mag worden verwacht dat het grondgebruik voor de rundvee-
houderij enigszins afneemt. De uitbreidingsmogelijkheden in de 
rundveehouderij zullen dan ook gevonden moeten worden in een in-
tensivering van het grondgebruik (meer g.v.e. per ha) en een ver-
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andering in de samenstelling van de veestapel (minder jongvee). 
Het aantal bedrijven met melkvee zal verminderen. In de afge-
lopen jaren hebben reeds bedrijven koeien weggedaan. Het is duide-
lijk dat men bij kleine veestapels onvoldoende kan mechaniseren, 
zodat men met een ongunstige kostprijs moet werken. Dit proces van 
het afstoten van het melkvee wordt nog versneld door het invoeren 
van de melktank, op kleine bedrijven brengt dit relatief hoge kos-
ten met zich mee. Ook voor de komende jaren mag verwacht worden 
dat nog een fiks aantal melkveehouders de koeien wegdoen. Momen-
teel hebben ruim dertig veehouders minder dan 20 koeien en 36 heb-
ben er 20 tot 30. Uit een enquête van Bedrijfsontwikkeling bleek 
dat ongeveer de helft van de melkveehouders die nog niet over een 
melktank beschikken van plan is het melkvee af te stoten wanneer 
de melk niet meer in bussen opgehaald wordt. Dit zou betekenen dat 
het aantal bedrijven met koeien zal verminderen tot omstreeks 90 
(in mei 1977 was dit 136, waarvan 46 over een ligboxenstal beschik-
ken) . 
De bedrijven welke het vee afstoten zullen vaak de intensieve 
veehouderij uitbreiden en hun grond zoveel mogelijk gebruiken voor 
bouwland ën anders voor jongvee of mestvee danwei vee inscharen of 
gras verkopen. De veestapel op de bedrijven waar melkvee blijft 
zal verder uitgebreid worden omdat op vele bedrijven de veestapel 
nog te klein is voor een efficiënte bedrijfsvoering. De verhouding 
melkvee-jongvee welke de laatste jaren reeds verbeterd is zal ook 
in de komende jaren gaan in de richting van minder jongvee en meer 
melkvee. De afgelopen jaren is het mestvee sterk toegenomen door-
dat men op een zeer beperkt aantal bedrijven grote(re) eenheden 
vleesstieren is gaan houden. Hoewel de opbrengstprijs van vlees-
stieren als regel vrij sterk schommelt houden we gezien de groei 
in de afgelopen jaren rekening met enige uitbreiding. De toename 
van de veedichtheid welke in de afgelopen jaren beperkt was zal in 
de komende jaren weinig minder zijn. Om voldoende ruwvoer voor de 
winter te kunnen winnen zal in het algemeen de veedichtheid niet 
verder kunnen stijgen dan 3 à 3,2 g.v.e. per ha grasland en voer-
gewassen. In grote lijnen zullen de ontwikkelingen in de rundvee-
stapel die in de af gelopen jaren plaatshadden doorgaan. Voor om-
streeks 1987 wordt de veebezetting geraamd op ongeveer 2,8 g.v.e. 
per ha grasland plus voedergewassen en het aantal koeien op 1,89 
per ha (2,48 g.v.e. en 1,69 koeien per ha in 1977). Dit betekent 
dat het aantal koeien zal toenemen van 4727 in 1977 tot circa 5100 
in 1987, een minder sterke groei voor de komende tien jaar dan in 
de afgelopen vijf jaar. Op grond van deze veronderstellingen zal 
de produktieomvang van de rundveehouderij enigszins toenemen zij 
het in mindere mate dan in de afgelopen jaren. 
De hiervoor geschetste te verwachten ontwikkeling naar onge-
veer 5100 koeien op circa 90 bedrijven in 1987 betekent dat dan 
gemiddeld 57 koeien per bedrijf zullen worden gehouden (in 1977 
waren er gemiddeld 35 koeien per bedrijf, op bedrijven met een 
ligboxenstal 57). 
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Tabel 5.5 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootvee-eenheden 
en produktieomvang 
1972 1977 1987 
Ha grasland 
Ha snijmais + voederbieten 
Ha grasland + voedergewassen 
2389 
218 
2607 
1987 
816 
2803 
1860 
840 
2700 
Verhouding grasland-voedergewassen 
Totaal grootvee-eenheden 
G.v.e. per ha grasland + voedergew. 
Aantal sbe per grootvee-eenheid 
Aantal sbe rundveehouderij 
11:1 
6011 
2,31 
2,79 
16752 
2,4:1 
6951 
2,48 
2,96 
20545 
2,2:1 
7560 
2,80 
3,00 
22680 
De economisch optimale grootte voor melkveebedrijven is voor 
dit gebied niet te geven daar veel grond (mais, grasland) van an-
dere bedrijven wordt gebruikt. De huidige oppervlakte van de be-
drijven met voornamelijk rundveehouderij is 20 ha. In Landbouwver-
kenningen wordt voor 1990 uitgegaan van 26 à 28 ha op basis van 
eigen voedervoorziening. 
5.3.3 De intensieve veehouderij 
De in het verleden waargenomen ontwikkelingen in de intensie-
ve veehouderij, welke tot gevolg hadden dat de omvang hiervan met 
5,5% per jaar toenam, zullen zeer waarschijnlijk ook in de komende 
jaren van betekenis zijn. Op de eerste plaats is een toename van 
het aantal intensieve veehouderijbedrijven te verwachten doordat 
een aantal boeren zal stoppen met de melkveehouderij. Voor de boe-
ren die de koeien opruimen zijn weinig andere mogelijkheden om hun 
bedrijfsomvang op peil te houden of te vergroten: voor akkerbouw 
zijn de bedrijfsoppervlakten veel te klein en tuinbouw komt hier 
zeer weinig voor. Op de tweede plaats zal het aantal kleine eenhe-
den intensieve veehouderij verminderen: op sommige bedrijven zal 
een kleine eenheid worden afgestoten, op andere bedrijven zal de 
tak veredeling worden uitgebreid. 
De toekomstige ontwikkeling van de totale omvang van de in-
tensieve veehouderij is zeer moeilijk aan te geven. Voor een ge-
ringere groei pleit dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed 
van een geringere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging 
minder zullen toenemen dan in de afgelopen periode. Voor de komen-
de tien jaar wordt een geschatte groei van 2,8% per jaar aangehou-
den, dit is de helft van de laatste jaren. De totale omvang van de 
intensieve veehouderij zal hierbij met bijna een derde (31%) toe-
nemen. 
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5.3.4 De akkerbouw 
Als gevolg van vermindering van de cultuurgrond zal ook de 
oppervlakte bouwland verminderen. Het bouwland zal waarschijnlijk 
voor ongeveer 70% worden beteeld met snijmais, de rest (naar 
schatting ca. 360 ha) voornamelijk met suikerbieten, granen en 
aardappelen. Hierbij zal evenals de laatste jaren het areaal granen 
en suikerbieten wellicht verminderen en de oppervlakte aardappelen 
vrijwel gelijk blijven. De intensiteit van het bouwlandgebruik 
(exclusief snijmais) is de afgelopen jaren door vermindering van 
granen toegenomen en kan in de toekomst mogelijk iets verder toe-
nemen. De totale omvang van de akkerbouwproduktie zal echter als 
gevolg van een kleiner areaal bouwland naar verwachting verminde-
ren. 
5.3.5 De tuinbouw 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren verminderd waarbij de 
produktieomvang werd verkleind en het teeltplan is vereenvoudigd 
zodat vrijwel alleen groenten in de open grond zijn overgebleven. 
Voor de toekomst wordt uitgegaan van een beperkte verminde-
ring van het tuinbouwareaal (tot ca. 40 ha) dat nagenoeg alleen 
uit groenten in de open grond zal bestaan. De produktieomvang van 
de tuinbouw zal hierdoor naar verwachting iets verminderen. 
5.3.6 De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling in de produktieomvang is 
weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 5.6 De ontwikkeling van de produktie op hoofdberoepsbe-
drij ven 
1972 1977 1987 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 
16752 
10502 
3664 
1589 
20545 
13706 
2208 
1171 
22680 
18000 
1780 
920 
32492 37615 43380 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
De totale produktie op de hoofdberoepsbedrijven zal bij deze 
uitgangspunten van 37600 sbe in 1977 toenemen tot circa 43400 sbe 
in 1987. De jaarlijkse groei is dan 1,4% terwijl deze in de perio-
de 1972-1977 3% was. Uitgaande van de veronderstelde 43400 sbe in 
1987 kan de verdeling van de bedrijven over de omvangsklassen het 
beeld weergegeven in tabel 5.7 vertonen. 
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Voor de berekening van het aantal bedrijven naar bedrijfsom-
vang is gebruik gemaakt van de lognormale verdeling. Uit de hierop 
gebaseerde gegevens in de tabel blijkt dat het aantal bedrijven 
met minder dan 190 sbe sterk zal afnemen en dat ook het aantal met 
190 tot 250 sbe zal verminderen terwijl dat van meer dan 250 sbe 
sterk zal toenemen. 
De groei van de gemiddelde produktieómvang per bedrijf zal op 
grond van het voorgaande 4% per jaar bedragen, hetgeen meer is dan 
de groei die in de afgelopen periode noodzakelijk was (ca. 3,5% 
per jaar) om voldoende produktieve werkgelegenheid te behouden 
voor de arbeidskrachten op doelmatig geleide bedrijven. 
Tabel 5.7 De hoofdberoepsbedrijven naar produktieómvang 
Sbe per 
bedrijf 
tot 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 190 
190 - 250 
250 e.m. 
Totaal 
Aantal 
1972 
72 
42 
51 
53 
19 
5 
242 
bedrij1 
1977 
39 
15 
26 
49 
51 
32 
212 
yen 
1987 
11 
6 
8 
18 
38 
85 
166 
Percentage bed: 
1972 1977 
30 
17 
21 
22 
8 
2 
100 
19 
7 
12 
23 
24 
15 
100 
rijven 
1987 
6,5 
3,5 
5 
11 
23 
51 
100 
Gezien de minder gunstige vooruitzichten ten aanzien van de 
welvaartsgroei zal voor de toekomst misschien zelfs met een minder 
sterke groei per bedrijf kunnen worden volstaan. Uitgaande van 120 
sbe in 1976 zou bij een groei van 3,5% per jaar in 1987 een mini-
mumomvang van rond 175 sbe per bedrijf noodzakelijk zijn om vol-
doende produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. 
Uit tabel 5.7 blijkt dat ongeveer 78% van de bedrijven groter zal 
zijn dan 175 sbe. 
5.4 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkeling van de structuur 
van de bedrijven geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrij-
ven naar bedrijfstype. In de periode 1972-1977 is het aantal sterk 
gemengde "rundvee/veredelingsbedrijven" aanzienlijk verminderd 
terwijl die met voornamelijk intensieve veehouderij toenamen en 
het aantal met hoofdzakelijk rundvee verminderde, hoewel het rela-
tieve aandeel van deze laatste groep gelijk bleef. 
Deze ontwikkeling van de afgelopen jaren zal voorlopig nog 
doorgaan: het aantal bedrijven met voornamelijk intensieve veehou-
derij zal toenemen en het aantal gemengde bedrijven en het aantal 
met hoofdzakelijk rundvee zal verminderen. Uit berekeningen op 
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Aantal 
1972 
40 
62 
17 
20 
76 
19 
8 
bedr: 
1977 
46 
45 
34 
20 
45 
17 
5 
ij ven 
1987 
38 
26 
51 
14 
23 
11 
3 
Perc. 
1972 
17 
26 
7 
8 
31 
8 
3 
bedrij 
1977 
22 
21 
16 
9 
21 
8 
2 
ven 
1987 
23 
16 
31 
8 
14 
6 
2 
grond van de ontwikkeling in de afgelopen jaren komt naar voren 
dat in de toekomst op ongeveer twee vijfde van de bedrijven de 
rundveehouderij de voornaamste produktietak zal zijn, op eveneens 
twee vijfde de intensieve veehouderij en dat een vijfde zal be-
staan uit gemengde bedrijven (voornamelijk "rundvee/veredelings-
bedrijven")« Waarschijnlijk wordt hiermee het aantal intensieve 
veehouderijbedrijven enigszins overschat, aangezien de groei in 
deze sector naar verwachting minder sterk zal zijn dan in de voor-
bije jaren. 
Tabel 5.8 Ontwikkeling naar bedrij fstype 
Rundveebedrijven 
Overwegend rundvee 
Veredelingsbedrijven 
Overwegend veredeling 
Rundvee/veredelinsbedr. 
Overige gemengde bedr. 
Tu inbouwbedr ij ven 
Totaal 242 212 166 100 100 100 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de landbouw als directe bron van werkgelegen-
heid wordt voortdurend kleiner. De vermindering van het aantal ar-
beidskrachten is nauw verbonden aan de vermindering van het aantal 
bedrijven, het merendeel is immers eenmansbedrijf. 
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf nam in de afgelo-
pen jaren iets toe (van 1,22 tot 1,25 man). Op grond hiervan en 
gezien de vele bedrijven met jonge bedrijfshoofden waarop in de 
toekomst een aantal meewerkende zoons mag worden verwacht, kan er 
van uitgegaan worden dat de arbeidsbezetting per bedrijf iets zal 
toenemen (tot gemiddeld ca. 1,3 man). Op de 166 bedrijven in 1987 
zullen dan omtrent 215 arbeidskrachten werkzaam zijn. Het aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten zal de komende tien jaar met on-
geveer vijftig personen verminderen, dit is met circa 2% per jaar. 
5.6 Produktieomvang per bedrijf en per man 
Hiervoor is aangegeven dat de produktieomvang, het totale 
aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan de laat-
ste jaren, enerzijds doordat er minder grond beschikbaar zal zijn, 
anderzijds doordat een tragere groei wordt verwacht. Het aantal 
bedrijven en arbeidskrachten zal blijven verminderen. 
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Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf en per arbeidskracht zal 
verder toenemen doch procentueel gezien iets minder snel dan de 
laatste jaren. Verwacht wordt een gemiddelde van ongeveer 260 sbe 
per bedrijf en circa 200 sbe per vaste mannelijke arbeidskracht in 
1987. 
Tabel 5.9 Ontwikkelingen op hoofdberoepsbedrijven 
1972 
242 
32492 
296 
134 
110 
1977 
212 
37615 
266 
177 
141 
1987 
166 
43380 
216 
261 
201 
Jaarlijks 
groeiperc. 
1972- 1977-
1977 1987 
-2,6 -2,4 
+3,0 +1,4 
-2,1 -2,0 
+5,7 +4,0 
+5,1 +3,6 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 
Aantal sbe 
Aantal arbeidskrachten 
Aantal sbe per bedrijf 
Aantal sbe per man 
Wat betreft het aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht 
zal het gebied zijn huidige voorsprong voorlopig waarschijnlijk 
behouden. In 1977 lag het aantal sbe per man in het gebied (met 
141 sbe) boven het gemiddelde van het Zuidelijk Zandgebied (122 
sbe) en het landelijk gemiddelde (107 sbe). Volgens voorgaande 
berekeningen komt in het blok in 1987 het aantal sbe per man op 
circa 200 en volgens berekeningen in "Landbouwverkenningen" wordt 
voor 1990 in het Zuidelijk Zandgebied gemiddeld 187 sbe per man 
verwacht en landelijk 170 sbe per man. Gezien over een langere 
periode ligt het groeipercentage 1) van "Alphen en Riel" iets bo-
ven dat van de regio en Nederland. 
1) Ontwikkeling van het aantal sbe per man: 
"Alphen en Riel" : van 110 in 1972 tot 201 in 1987 is 
+4,1% per jaar; 
Zuidelijk Zandgebied: van 106 in 1974 tot 187 in 1990 is 
+3,6% per jaar; 
Nederland : van 94 in 1974 tot 170 in 1990 is 
+3,8% per jaar. 
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S a m e n v a t t i n g 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Alphen en Riel" ligt in het mid-
den van Noord-Brabant ten zuiden van Tilburg en omvat hoofdzakelijk 
gronden behorende tot de gemeente Alphen en Riel. 
Het is een overwegend agrarisch gebied met een vrij open ka-
rakter en een bebouwing voornamelijk langs verharde wegen en met 
hier en daar enkele kleinere boscomplexen, dat voor een belangrijk 
deel door omvangrijke bos- en natuurgebieden wordt begrensd. De 
grond, overwegend middelhoge en hogere zandgronden, is vrijwel 
geheel als grasland en bouwland in gebruik en de agrarische pro-
duktie betreft voornamelijk rundveehouderij en intensieve veehou-
derij . 
De totale oppervlakte van het blok is circa 4900 ha, voor het 
grootste deel cultuurgrond waarvan ongeveer 3680 ha bij dit onder-
zoek is betrokken. 
In het gebied liggen de kleinere woonkernen Alphen en Riel 
(ca. 2000 à 2500 inwoners) die elk een afzonderlijke enclave vor-
men en waarin het grootste deel van de bevolking van de gemeente 
woont. De groei van de bevolking in de gemeente Alphen en Riel was 
de laatste jaren vrij sterk als gevolg van een geboortenoverschot 
en vooral door vestigingsoverschotten. In de toekomst zal de be-
volkingsgroei aanzienlijk trager verlopen en vrijwel alleen be-
staan uit (vérminderende) geboortenoverschotten; het overheidsbe-
leid is namelijk gericht op beperking van de groei in kleinere 
kernen. 
De plaatselijke werkgelegenheid heeft voor een belangrijk 
deel een agrarisch karakter. Het aantal arbeidsplaatsen in de land-
bouw neemt evenwel af. Er is een toenemende uitgaande pendel welke 
hoofdzakelijk op Tilburg is gericht. 
Uit het bestemmingsplan buitengebied voor Alphen en Riel en 
uit de Streekplannen voor de delen van de andere gemeenten blijkt 
dat het ruilverkavelingsblok zoveel mogelijk als agrarisch gebied 
intact moet blijven. Volgens deze plannen valt 55 à 60% van de 
cultuurgrond in het blok onder agrarisch gebruik zonder nevenas-
pecten en is voor het grootste deel hiervan, onder bepaalde voor-
waarden, vestiging van nieuwe bedrijven toegestaan. Het overige 
deel van het blok (ca. 40 à 45%) is bestempeld als "landschappe-
lijk waardevol agrarisch gebied" waar, behalve de landbouwfunctie, 
ook andere waarden beschermd en ontwikkeld dienen te worden. In 
dit gebied worden aan de bouw van agrarische bedrijfsgebouwen en 
aan de uitvoering van de cultuurtechnische werken - buiten het 
kader van de normale bedrijfsvoering - beperkingen opgelegd. 
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Ontwikkeling van het aantal bedrijven en de arbeidsbezetting 
In 1977 waren er in het ruilverkavelingsgebied 212 hoofdbe-
roepsbedrijven en 71 geregistreerde nevenbedrijven. Het aantal 
hoofdberoepsbedrijven is in de periode 1972-1977 verminderd met 
gemiddeld 2,6% per jaar, dit is iets sneller dan het landelijk ge-
middelde van 2,4% per jaar. Deze vermindering was vooral het ge-
volg van beroepsbeëindiging op grond van leeftijd en in mindere 
mate van beroepsverandering. De bedrijven die als hoofdberoepsbe-
drij f werden beëindigd waren gemiddeld groter dan die in andere 
gebieden. Van de bedrijven die vrijkwamen doordat het bedrij fs-
hoofd het beroep beëindigde, werd 44% voortgezet door een opvol-
ger, dit was bijna altijd een zoon. De komende tien jaar (1977-
1987) zal de vermindering van het aantal bedrijven vermoedelijk 
iets trager verlopen (met 2,4% per jaar tot 166 bedrijven) daar 
een aanzienlijk aantal opvolgers mag worden verwacht en het per-
centage beroepsveranderingen (voorheen 1,3% per jaar) waarschijn-
lijk zal verminderen. 
Het aantal nevenbedrijven - een kwart van alle geregistreerde 
bedrijven - nam de afgelopen jaren toe: het aantal opheffingen 
was namelijk kleiner dan het aantal toetredingen. De oppervlakte 
cultuurgrond van de nevenbedrijven steeg tot 10% van alle grond. 
Het aantal regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten op 
de hoofdberoepsbedrijven verminderde van 296 tot 266 of met 2,1% 
per jaar en verliep dus trager dan de vermindering van het aantal 
bedrijven. De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf nam dan ook 
iets toe (tot 1,25 man). Op grond hiervan en omdat er vrij veel 
bedrijven zijn met jonge bedrijfshoofden, van wie in de toekomst 
de zoons op het bedrijf zullen meewerken, kan de arbeidsbezetting 
per bedrijf wellicht nog iets toenemen. De vermindering van het 
aantal arbeidskrachten zal dan ook in de toekomst iets trager zijn 
dan die van het aantal bedrijven, zodat er omstreeks 1987 nog on-
geveer 216 vaste arbeidskrachten op de bedrijven werkzaam zullen 
zijn. 
Bedrijfsoppervlakte, grondmobiliteit en rechtsvorm grondgebruik 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is in de periode 
1972-1977 met 164 ha verminderd tot 3677 ha. Een deel van de ver-
mindering is het gevolg van woningbouw, maar de feitelijke vermin-
dering van de cultuurgrond is veel geringer dan 165 ha, daar waar-
schijnlijk nog veel van deze grond in handen is van personen van 
wie het agrarisch bedrijf niet (meer) is geregistreerd. Het is 
niet uitgesloten dat een deel van deze volgens de registratie ver-
dwenen cultuurgrond, toch nog wordt gebruikt door de hoofdberoeps-
bedrij ven. 
De komende jaren zal de geregistreerde oppervlakte cultuur-
grond minder sterk teruglopen. Een deel van de grond in het blok 
is bestemd voor uitbreiding van woningbouw en industrie en de 
aanleg van fietspaden. Verder kan het geregistreerde grondgebruik 
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nog verminderen doordat personen die uit de registratie gaan nog 
grond aanhouden. Globaal gesteld kan dit een oppervlakte van 120 
à 130 ha cultuurgrond omvatten. Naar schatting zal in 1987 nog 
omstreeks 3500 ha cultuurgrond zijn geregistreerd, waarvan circa 
3100 ha op hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven zal dan circa 19 ha (thans circa 16 ha) be-
dragen; ruim 40% van de bedrijven zal groter zijn dan 20 ha (27% 
in 1977), dit zullen meest rundveebedrijven zijn. 
In "Alphen en Riel" is in de periode 1972-1977 ruim een vijde-
de van de cultuurgrond van gebruiker gewisseld; dit was minder dan 
bijvoorbeeld in "Etten-Leur" (ca. 25% van 1970 tot 1975). Bijna de 
helft van deze wisseling betrof overdracht van gehele bedrijven 
wlke, gerekend naar oppervlakte, voor 90% werden overgenomen door 
familieleden. Ruim de helft van de verandering van gebruiker be-
stond uit grond welke beschikbaar kwam bij bedrijfsopheffing en 
bedrijfsverkleining (ca. 11% van de oppervlakte in 1972). Het 
kleinste deel hiervan vormde de oppervlakte a.g.v. bedrijfsophef-
fing; van deze grond werd twee derde gebruikt door bestaande be-
bedrijven in het blok. Voor de komende tien jaar zal door verklei-
ning en opheffing van bedrijven waarschijnlijk 650 à 700 ha grond 
naar andere bedrijven overgaan. Deze grond komt echter niet alle-
maal op de "vrije", voor iedereen toegankelijke, grondmarkt (naar 
schatting slechts een derdedeel). 
In de jaren 1975, 1976 en 1977 werd gemiddeld per jaar onge-
veer 30 ha cultuurgrond of 0,8% van de oppervlakte in 1977, op de 
vrije grondmarkt als niet-verpachte grond verkocht. Bijna al deze 
grond (90%) werd gekocht door agrariërs. Ook de komende jaren zal 
bij overdracht en opheffing van bedrijven, een deel van de hierbij 
betrokken grond op de vrije grondmarkt terecht komen. 
Verreweg het grootste deel van de grond was eigendom van de 
gebruikers (87%). Het pachtland was voor 84% eigendom van particu-
lieren, voor 9% van de overheid en voor 7% van buitenlanders. 
Verkaveling en ontsluiting 
De verkavelingstoestand is met gemiddeld circa 7 kavels per 
bedrijf van gemiddeld 2,3 ha, zeer ongunstig. Ongeveer driekwart 
van de bedrijven heeft minstens vijf kavels. Bij alle bedrij fsty-
pen is de verkavelingstoestand overwegend slecht, uitgezonderd bij 
de weinige tuinbouwbedrijven. 
Ruim twee derde (69%) van de oppervlakte grond ligt niet bij 
huis, maar vaak op aanzienlijke afstand van de bedrijfsgebouwen. 
Slechts een klein aantal bedrijven (13%) heeft 60% of meer van de 
grond bij huis liggen. Verder hebben verreweg de meeste veebedrij-
ven - ook die met een ligboxenstal - onvoldoende grond bij huis om 
er een veestapel van 40 à 50 koeien het hele seizoen te laten wei-
den. Een optimaal gebruik van gebouwen en machines is daardoor on-
mogelijk. 
Ook de ontsluiting laat nog veel te wensen over: 57% van de 
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oppervlakte cultuurgrond ligt niet aan een verharde weg. Zowel de 
verkaveling als de ontsluiting vormen voor veel bedrijven, met na-
me voor melkveebedrijven, een belemmering voor een doelmatige be-
drijfsvoering. Deze externe produktieomstandigheden kunnen in het 
algemeen alleen door de uitvoering van een ruilverkaveling voldoen-
de worden verbeterd. 
In de twee dorpen (enclaves) Alphen en Riel liggen 21 bedrij-
ven: 10 nevenbedrijven en 11 hoofdberoepsbedrijven waarvan er 7 
ook op langere termijn zullen worden voortgezet. Het is duidelijk 
dat de uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven, gezien het 
grondgebrek en milieuhygiënische overwegingen, vrijwel nihil zijn 
en dat bedrijfsverplaatsing de enige oplossing is. 
Grondgebruik, bedrij fstype en produktie 
De culcuurgrond wordt voor 60% gebruikt als grasland, voor 
39% als bouwland en voor ëën procent als tuinland. Deze verhouding 
is de laatste jaren veranderd ten gunste van het bouwland wat ten 
koste van het grasland ging. Het grondgebruik t.b.v. de rundvee-
houderij is echter enigszins uitgebreid daar thans het grootste 
deel van de oppervlakte bouwland met snijmais wordt beteeld. 
De rundveehouderij en de intensieve veehouderij zijn de be-
langrijkste produktietakken. In 1977 bestond de totale produktie-
omvang voor 47% uit rundveehouderij, voor 36% uit intensieve vee-
houderij, voor 14% uit akkerbouw en voor 3% uit tuinbouw. De afge-
lopen jaren is de omvang van de intensieve veehouderij sterk toe-
genomen, de andere produktietakken groeiden daarentegen slechts 
langzaam en de tuinbouw werd zelfs ingekrompen. 
De indeling van de bedrijven in bedrijfstypen komt sterk met 
het voorgaande overeen. Op 43% van de bedrijven was in 1977 de 
rundveehouderij het omvangrijkste bedrijfsonderdeel, op 26% de 
intensieve veehouderij, op slechts 2% de tuinbouw en 29% bestond 
voornamelijk uit sterk gemengde bedrijven. Deze verhouding is de 
afgelopen jaren duidelijk gewijzigd: het aandeel van de sterk ge-
mengde bedrijven is aanzienlijk verminderd, dat van de bedrijven 
met intensieve veehouderij toegenomen en het percentage rundvee-
houderijbedrijven gelijk gebleven. Specialisatie in de intensieve 
veehouderij betekende niet dat de grond werd afgestoten. Voor de 
toekomst mag worden verwacht dat deze ontwikkeling van ontmenging 
en specialisatie nog zal doorgaan ten gunste van de intensieve 
veehouderij of - in mindere mate - van de rundveehouderij. 
De grootste produktietak, de rundveehouderij, is de afgelopen 
jaren veel trager gegroeid (2% per jaar) dan de intensieve veehou-
derij. Het grondgebruik t.b.v. de rundveehouderij is toegenomen 
(met 8%) door uitbreiding van het snijmaisareaal, maar de melkvee-
stapel groeide sterker (14%) en de totale veestapel of het aantal 
g.v.e. zelfs met 16%, mede a.g.v. meer mestvee (vleesstieren) op 
enkele bedrijven. Het aantal melkkoeien per ha grasland plus voe-
dergewassen nam toe van 1,60 tot 1,69 en het aantal grootvee-een-
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heden van 2,31 tot 2,48. Het aantal bedrijven met melkkoeien ver-
minderde mede door invoering van melktanks. De rundveehouderij, 
met name het melkvee, concentreert zich steeds meer op de gespecia-
liseerde rundveebedrijven. Dit zal in de toekomst verder doorgaan. 
Doordat tankmelken algemeen wordt, zal het aantal bedrijven met 
melkkoeien verder verminderen zodat omstreeks 1987 naar verwach-
ting op weinig meer dan de helft van de bedrijven melkvee zal wor-
den gehouden (64% in 1977). Verder mag door onttrekking van cul-
tuurgrond voor niet-agrarische doeleinden, enige vermindering van 
de oppervlakte gras plus voedergewassen worden verwacht. Het aantal 
g.v.e. per ha zal evenwel nog verder toenemen en ook de totale om-
vang van de rundveehouderij. Het gemiddeld aantal melkkoeien per 
bedrijf met melkvee zal omstreeks 1987 circa 57 bedragen (35 in 
1977 en op bedrijven met ligboxenstal 57). Hoewel op de meeste be-
drijven een ligboxenstal zal zijn - in 1977 was dit al het geval 
op ongeveer de helft van de bedrijven met minstens 20 koeien 
- zullen er ook nog bedrijven met een andere stal en gemiddeld 
minder melkkoeien zijn. Voor moderne melkveehouderijbedrijven is 
het noodzakelijk dat een groot gedeelte van de grond rond de be-
drijfsgebouwen ligt om een rationele bedrijfsvoering en een opti-
maal gebruik van gebouwen en machines mogelijk te maken. Vele be-
drijven voldoen niet aan deze voorwaarde, vaak ligt er te weinig 
grond bij huis en is de overige grond over te veel kavels ver-
spreid. Het is duidelijk dat hierdoor op vele bedrijven de be-
drijfsvoering verre van ideaal is. 
Veel boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij is dan 
ook op vele bedrijven de belangrijkste produktietak en is de laat-
ste jaren sterk uitgebreid (5,5% per jaar). Deze intensieve vee-
houderij bestaat voor ruim vier vijfde uit varkenshouderij en voor 
het overige in gelijke mate uit kalvermesterij en pluimveehouderij. 
De vermindering van het aantal bedrijven met kleine veestapels, de 
toename van het aantal meer gespecialiseerde bedrijven en de ver-
groting van de veestapels per diersoort op de (meer) gespeciali-
seerde bedrijven, zullen zich in de toekomst voortzetten. De tota-
le produktieomvang van de intensieve veehouderij blijven toenemen, 
maar naar verwachting in een trager tempo dan in de afgelopen ja-
ren, mede doordat de afzetmogelijkheden minder snel zullen groeien 
dan in het recente verleden. 
Van de oppervlakte cultuurgrond wordt 39% als bouwland ge-
bruikt, maar op slechts enkele bedrijven is de akkerbouw de voor-
naamste produktietak. Deze bedrijven gebruiken maar 8% van het 
bouwland. Het overige bouwland is in gebruik bij de rundveehoude-
rijbedrijven (voornamelijk sijnmais) en bij de intensieve veehou-
derijbedrijven en de gemengde bedrijven (snijmais maar ook hak-
vruchten en granen). De oppervlakte bouwland nam toe, het areaal 
snijmais werd zeer sterk uitgebreid tot ruim drie vijfde van het 
bouwland - vooral op bedrijven met rundvee - en de arealen granen 
en hakvruchten werden ingekrompen. In de toekomst zal de opper-
vlakte bouwland wellicht enigszins verminderen en voornamelijk 
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worden beteeld met snijmais (mogelijk ca. 70%) en voor het overige 
met hakvruchten en granen. 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren verminderd (tot 49 ha) 
en tevens de produktieomvang. Het teeltplan is vereenvoudigd, zo-
dat vrijwel alleen groenten in de open grond zijn overgebleven. 
Mede gezien deze ontwikkeling wordt voor de toekomst een verdere 
vermindering van de oppervlakte tuinbouw (tot ca. 40 ha) en van de 
produktieomvang verwacht. 
Produktieomvang totaal, per bedrijf en per man 
De totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven, (in 
sbe) is de laatste vijf jaar met 16% of 3% per jaar toegenomen. In 
de komende jaren zal de produktieomvang verder toenemen maar min-
der snel dan de laatste jaren, omdat in alle bedrijfstakken een 
tragere groei wordt verwacht. Voor de komende tien jaar zal de to-
tale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven naar verwach-
ting met ongeveer 15% of 1,4% per jaar toenemen. 
Ondanks het feit dat de bedrijven gemiddeld een vrij kleine 
oppervlakte hebben lag, door de betekenis van de intensieve vee-
houderij, de bedrijfsomvang in "Alphen en Riel" met gemiddeld 177 
sbe per bedrijf in 1977 ruim boven het gemiddelde van Nederland 
(149 sbe) maar ook van het Zuidelijk Zandgebied (152 sbe). Drie-
kwart (74%) van de bedrijven had een omvang van meer dan 130 sbe 
tegen landelijk 47% en het Zuidelijk Zandgebied 51%. Het gemiddeld 
aantal sbe per bedrijf is tussen 1972 en 1977 toegenomen van 134 
tot 177 dit is met 5,7% per jaar wat overeenkomt met het Zuidelijk 
Zandgebied en iets boven het landelijke gemiddelde ligt. Deze 
stijging was het gevolg van verdwijnen van kleinere bedrijven (van 
gemiddeld 92 sbe) en vergroting van gebleven bedrijven (van 142 
sbe tot 178 sbe), vooral als gevolg van uitbreiding van de sector 
intensieve veehouderij. 
In 1977 had 22% van de bedrijven met landbouwproduktie als 
voornaamste bedrijfstak, een omvang van minder dan 120 sbe; deze 
bedrijven bleven hiermee onder de omvang die - bij een doelmatige 
organisatie - aan één man produktieve werkgelegenheid biedt. Op 
de kleinere bedrijven wordt dan ook gemiddeld slechts een zeer 
laag gezinsinkomen behaald. Veel van deze bedrijven zijn te klein 
om zich op langere termijn te kunnen handhaven. 
Doordat het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten in de af-
gelopen periode met 2,1% per jaar verminderde en de totale produk-
tieomvang met 3% per jaar toenam steeg de produktieomvang per man 
van 110 tot 141 sbe of met 5% per jaar. Deze stijging was gelijk 
aan de gemiddelde landelijke stijging (5 à 6% per jaar), maar het 
niveau was veel hoger dan het landelijk gemiddelde (107 sbe per 
man). Ook voor de toekomst mag een belangrijke uitbreiding van de 
produktieomvang per bedrijf en per man worden verwacht, zij het 
minder snel dan in het jongste verleden omdat enerzijds de totale 
produktieomvang waarschijnlijk trager zal toenemen en anderzijds 
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het aantal bedrijven en arbeidskrachten in ongeveer hetzelfde tem-
po zal verminderen als in de voorbije jaren. Voor omstreeks 1987 
wordt derhalve een gemiddelde produktieomvang van rond 260 sbe per 
bedrijf en omtrent 200 sbe per man verwacht, waarbij zowel de om-
vang per bedrijf als per man boven het landelijke gemiddelde zul-
len liggen. 
De deelgebieden 
Het blok is verdeeld in vier deelgebieden: Riel in het noor-
den, Alphen in het midden en Kwaalburg en Terover in het zuiden. 
De betekenis van deze gebieden loopt, gezien het aantal bedrijven, 
oppervlakte cultuurgrond en produktieomvang, niet veel uiteen. Al-
leen Riel is wat kleiner; hier is de laatste jaren het aantal be-
drijven en de oppervlakte cultuurgrond het meest verminderd door-
dat de uitbreiding van de woningbouw vooral in dit gebied plaats-
had. Ook het grondgebruik voor de rundveehouderij loopt weinig 
uiteen (overal meer dan 80%) evenals het percentage bedrijven met 
melkvee. Er bestaan echter ook verschillen. 
Riel is het enige gebied waar het percentage bedrijven met 
hoofdzakelijk rundvee, het aantal melkkoeien en de omvang van de 
rundveehouderij is verminderd, waartegenover de omvang van de in-
tensieve veehouderij sterker is uitgebreid dan in de rest van het 
blok. Het aantal g.v.e. per ha is hier duidelijk lager dan in de 
andere deelgebieden. 
Alleen in Alphen heeft meer dan de helft van de bedrijven 
rundveehouderij, welke ook meer dan de helft van de produktieom-
vang voor zijn rekening neemt. Toch was de uitbreiding van de 
rundveehouderij hier nauwelijks sterker dan die van de intensieve 
veehouderij. 
Hoewel in Terover maar een derde van de bedrijven voorname-
lijk rundveehouderij heeft en een kwart sterk gemengde bedrijven 
zijn, is het aantal grootvee-eenheden per ha hier het hoogst. Ook 
het aantal sbe per bedrijf en per man is hier hoger dan in de an-
dere deelgebieden, terwijl er relatief meer grotere bedrijven 
(meer dan 130 sbe) zijn. 
In Kwaalburg waar twee vijfde van de bedrijven vooral rundvee-
houderij heeft, zijn er ook nog een kwart sterk gemengde bedrijven. 
De omvang van de rundveehouderij nam hier weinig toe, maar de in-
tensieve veehouderij werd aanzienlijk uitgebreid. Toch is het aan-
tal sbe per bedrijf en per man hier lager dan in de andere gebie-
den, zijn er relatief minder grotere bedrijven, en komen er minder 
ligboxenstallen voor. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. T e l p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d e n 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrij fs-
eenheden. 
Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven - C, D en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrij fseenheden = sbe 
Standaardbedrij fseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond en 
kapitaal. Ook de omvang van een landbouwbedrijf of een bedrijfsonderdeel van een 
dergelijk bedrijf wordt in sbe uitgedrukt. 
Voornaamste gewassen en dieren 
granen 
aardappelen 
suikerbieten 
snijmaïs 
grasland 
sbe per 
2,5 
6,0 
6,5 
3,5 
1,0 
ha 
j ongvee 
melkkoeien 
mestvee 
mestkalveren 
mestvarkens/opfokzeugen 
fokzeugen 
leghennen (100 
slachtkuikens 
stuks) 
(1000) 
sb e per dier 
0,7 
2,5 
0,7 
0,4 
0,18 
1,40 
1,30 
3,50 
4. Bedrijf s typen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuin-
bouw en de veredelingsproduktie. Afhankelijk van het percentage sbe dat per be-
drijf voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld 
in "bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
80% of meer van de sbe voor rundvee; 
60-80% voor rundvee; 
80% of meer van de sbe voor veredeling; 
60-80% voor veredeling; 
20-60% rundvee + 20-60% veredeling; 
Rundveebedrijven 
Overwegend rundvee 
Veredelingsbedrijven 
Overwegend veredeling 
Rundvee veredelingsbedrijven 
Overige gemengde bedrijven 
Tuinbouwbedrijven 40% of meer van de sbe voor tuinbouw. 
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Bijlage 1. (vervolg) 
5. Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, 
opheffing van bedrijf of na inkrimping van produktieomvang voortzetting van be-
drijf in de D-groep als rustend landbouwer of tuinder. 
6. Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. 
Wordt het grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men 
geregistreerd in groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de re-
gistratie verdwenen. 
7.. "Blijvers" en "wijkers" 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven welke op grond van hun omvang, 
hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwensituatie, de kwali-
teit van hun ondernemer en/of zijn opvolger, de financiële mogelijkheden en de 
produktieomstandigheden, zullen blijven voortbestaan. Niet alle bedrijven die 
als blijvers zijn aangemerkt hebben een eigen opvolger. Deze bedrijven zijn 
achter dusdanig van omvang, ligging, enz., dat wanneer het huidige bedrijfshoofd 
ermee ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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Bijlage 6. Omvang van de bedrijfseenheden intensieve veehouderij 
Omvang van 
de eenheden 
Mestkalveren: 
1 - 200 
200 - 400 
400 en meer 
Mestvarkens: 
10 - 200 
200 - 400 
400 - 1100 
1100 en meer 
Fokvarkens: 
10 - 40 
40 - 100 
100 en meer 
Leghennen: 
500 - 5000 
5000 - 12000 
Slachtkuikens: 
5000 - 20000 
20000 - 50000 
50000 en meer 
0 
2) 
3) 
1) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
0 
2) 
1) 
2) 
"veredelings-
bedrijven" 
1972 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
-
3 
5 
2 
1 
2 
-
2 
-
1977 
-
3 
2 
11 
4 
11 
1 
2 
9 
10 
1 
1 
2 
3 
1 
Aantal hoofdberoepsbedr 
"overwegend 
veredeling" 
1972 1977 
1 
1 1 
-
8 8 
3 6 
4 5 
-
1 
12 12 
2 
-
-
1 1 
2 1 
-
ij ven 
overige be-
drijf stypen 
1972 1977 
6 
1 
1 
94 
21 
3 
-
44 
19 
1 
12 
5 
4 
-
-
3 
1 
1 
60 
26 
3 
-
15 
23 
3 
8 
1 
4 
-
-
totaal 
1972 
8 
3 
3 
111 
25 
8 
-
48 
36 
3 
13 
7 
5 
4 
-
1977 
3 
5 
3 
79 
36 
19 
1 
17 
44 
15 
9 
2 
7 
4 
1 
1) Naar huidige maatstaven te kleine eenheden. Door uitbreiding zijn aanzien-
lijke schaalvoordelen te behalen. 
2) Vergroting geeft slechts beperkte kostenbesparingen. 
3) Onder de huidige omstandigheden rationeel, d.w.z. doelmatige produktie-
eenheden voor één arbeidskracht. 
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Bijlage 7. Intensieve veehouderij naar bedrij fstype 
Mestkalveren: 
perc. bedrijven 
perc. mestkalveren 
mestkalveren p. bedr. 
Mestvarkens: 
perc. bedrijven 
perc. mestvarkens 
mestvarkens p. bedr. 
Fokvarkens: 
perc. bedrijven 
perc. fokvarkens 
fokvarkens p. bedr. 
Leghennen: 
perc. bedrijven 
perc. leghennen 
leghennen p. bedr. 
Slachtkuikens: 
pers. bedrijven 
perc. slachtkuikens 
slachtkuikens p. bedr. 
"veredelings-
bedriiven" 
1972 
29 
40 
307 
7 
9 
168 
11 
18 
69 
12 
26 
6300 
25 
29 
14300 
1977 
45 
57 
356 
20 
30 
327 
27 
40 
105 
13 
17 
3000 
43 
65 
25600 
Hoofdberoepsbedrii 
"overwegend 
veredeling" 
1972 1977 
14 
10 
153 
11 
21 
263 
14 
20 
59 
-
-
-
25 
39 
19700 
9 
10 
300 
14 
22 
331 
18 
20 
81 
-
-
-
14 
14 
16000 
ven 
overige be-
drij f stvpen 
1972 1977 
57 
50 
188 
82 
70 
115 
75 
62 
34 
88 
74 
2400 
50 
32 
7900 
45 
33 
211 
66 
48 
157 
55 
40 
52 
87 
83 
2300 
43 
21 
8300 
totaal 
1972 
100 
100 
217 
100 
100 
134 
100 
100 
41 
100 
100 
2800 
100 
100 
12400 
1977 
100 
100 
285 
100 
100 
215 
100 
100 
72 
100 
100 
2400 
100 
100 
16800 
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